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LA F A B R I L  M A L A Ü U E Ñ A
Si>ta Fabrica da mosaicos bidrá-altcoí-- 
as H3.t c ^ a  dií A n d a iac la  d® 
jro^ S-KpOl'iaOiáH
BE
jO B ó t í u l a l g o  , l 5s | á l d o M  '
IÍJ ido a» a ’ o cajo ielieve para oroseten* 
Wcl'’n in’-ltaclones a pnáímótes.
■̂ páhficación dé teda das'e de objeté» de piédfá
granito
Oe^sTto de cemento póríiand y cales hiárau-
í'ecomieeda aí púbiko no confunda inis arti­
culas paieatados, con ©tras. ímlíacbijcs hechas 
oor algunos fabricantes, los cuales distaíl mucho 
eo belleza, calidad y x:olorÍdo.
Hdanse catálogos ilustrados;
Esooslcián Marqués de Larlos, 12.
rjíbrlca Puerto, ?.—MÁLAGA.
lo' áo la desiravasito áo lé viiiiís
i r o  r f i c i i r s o  k  a l z a d a
d % u ©
Drogas i^ara !a agriculíura, artes é inctusti'^s.—PíMucíos quí­
micos y farmaGéiítícos.—Espedficos nacíona^s y Exíranje.ros,—  
Aguas mineraies y Ortopedia.—Coíorss, aceites, barnices, brocfias, 
y pinceles —AlcoJioi desnaturalizado para barnices' y quemar. •
S o n a p a ñ i a ,  m m 3 i i , # F 0 - S S  'M i i e ! r á p )
■/ ' 'Pbrfum;erf̂ ^̂  ̂ y medicinales.—Aguas de ColoAia.—»,
^Minqubi'ar-r-Tintes parad.'Cab^iio.^—Extenso y variado surtido^' 
''Iñ^Ésencias’y águssj^as- propias para tocador.—Botella con tapón* 
j meq^níco. dq 4^u a  Giigenadg, para .ícfiir el cabello en rubio á seia' 
re a l^ .,. ' ■ '.í <
A l m a c e f i e s -  d e  . p o r e é i - á n a ,  c u a d r o s , ’ e s p e j o s , c M s t a í  y  a r t í c u l o s  d e  á d d f n d s .
S 4
He aquí él que han présentado la Sociór- 
dad Econóríücd de Amigos dél País i Liga 
de Contribuyeñíes y  Prodactoresi Cámara 
oficial de Comercio, Cámara Agrícola y  Jim­
ia dé.Defensa de Málaga, ;
La importancia dél décumeíito,; ;el efectp 
que causará $ü lectúfa' en lá apitiíón y lá 
impói-tahciá dé 1as ehtidádéSrlo.cále’s, quelp 
suscriben, nos rélevan de todo elogio y de 
que tengamos que hacer comentafios.
Perníítaselios solamente decir, que nos 
agrada mücho, que es para nosotros un mo- 
. tivode gfáh sátisfá'cclóhdí*,^ en este asañío.
■ en tan buena'compañía paVá dcfeiider Ibs 
intereses de.Málaga.
ÁhoFá áquí ttenen.nuestros lectores el 
texto íiitegro del noíáBíe documento:
«ExemO S? Gobernador de la Provincia.
Do.n Antonio Frinánlez y GarcIa, don-Firan- 
cisco TOftes de Navatra, don Francisco Masó 
Torrueiia, doií'Alateo A. L.a3taner y Víjehez y
don losé Ruiz Márquez, vednos de Málaga, y 
cuyas demás circuntañcias apa; ecén cOriMgna- 
dasen las cédulas personales que exhiben, 
Obrando poí acuerdo'y en répretentacsón, rej- 
nectivamente, de la Sociedad Económica de 
Lrgos del País, Liga de Ojnínbuyenles y 
Productores, P ^ a r a  Oficial de Comercio  ̂ I<i- 
dudfUl y Navegación,. Cámara Agrícola y 
lunts d« Defensa, Sociéiiadás deí..almeñte 
Éffjajní̂ ntLudas y qufcacccidénisS ó efectivamen- 
t * presiden, é Y £'v con el debido réspato, 
Exponen* Que en;cl pliego de condiciones 
K q  le había cíe strvindé tipo J  base para la su- 
ba'̂ t-'* del,Impuesto de Consumos en el penoao
do al arfe 8.° de la Ley de 3/de Agosto del, pre­
sente año y á la real orden 8 del mismo nies un 
alcance que á íodaS luces no podían tener,esto 
és j que dichas disposiciones eran spsceptiblea 
de destruir la c.qndicióa expresa y. clarameiité 
estipulada en la cláusula 13.f del pliego de 
cendjciohes del contrato celebrado cqn la Em­
presa Arrendataria de,Consumos.
A virtud de esta desdichada enmienda, que 
obtuvo, una exigua mayoría dé 3 vOíosV se 
prescindió, del tipo regulador determinado por 
el contrato, para hacer uso del tipo regulador 
fijado por ía.léy. para cuando no haya cóatra- 
taqión ,alguna que á ello se-oponga, y de esta 
suerte vino á quedar establecida la cifra' de 
p,e.«etas,379.552comd indemnización* á la Em- 
presa 4e Consumos, cuando la forma de liqui­
dación debió'sen
Pesetas
y no cabe en modo alguno negar el derecho 
que asistiría al Arriendo invirtiendo les térmi­
nos?, ¿cómo.puede discutirse el que hoy asiste, 
si Exemo. Ayuntamiento .desde la -redacción 
deí contrato? SÍ así ae hubiese hecho la pre­
gunta y si áií se hubiesen puntualizado de un
merecer de V. E., cuya vida guarde Dios mu-i 
chosaños, f
■ Málaga 12 de Diciembre de 1907. |
Por la Sociedad EeonémiiCa de Amigos dé.h 
País, Antonio Fernández y  Garc/a.—Por íá Li-1 
ga de Contribuyentes y Productores, F/pncísco I
ADSE
p©s»
modo claro y ajustado 4 la ‘reaUdád los térmi- jíTórres de Návárraf Bóurman —Por !á Cámara ; 
nos del problema, es evidente que laeontesta- Í Gficial de Comercio, Fra/zasco Aíí2aó.~Por la i 
ción del Exemo: Sr. rai'nisírd-de Hacienda ha- Cárnara Agdcola,.. Mateó Castáüer.~?m la| 
bi.era sido rnuy distinta, pe.ro si sCt^réducen: á Defensa, José Raiz Márquez.
Cantidad consignada en la tarifa 
1.̂  nüm‘. 9 porda especie' «íVinoS ; 
de. teclas clases» 40.000‘25
Aumento proporciohá! que dispone
larealordeq de 8, de,Agosto pior 
hab'ersé élévátib el tipo dé subas­
ta en ptas. 225.346‘45. 3.92H37
ü 1 ° d Ehero ie i.907 á 31 de Ley Muáléipai vigente. eiV sus- pánafos : 2." y:
^9 i0  ■=• hdiia L0ns%nada u'na ciausuía lA o gj-, con lo preceptuado en el 109
qu d re  textual rente lo que sigue: , f^kda^mencibnada Ley, y deducen recurso de
» *«ra';'on en alza ó baja ios derechos da competente contra•uelArnendó •i-.í'—i.-. iw® afcnmíi Mneme o se ; .
Pesetas. . , . . 43.92P62
ó sea una diferencia anual en beimficio del 
arfienáo y en perjuicio dé los intereses cemu- 
naies, de 335;630 pesetas qué en jos; tre| años 
que restan del pertodO de arriendo,cOnstituyén, 
la cousiderabie .suma ,de p\a,s. 1 ..,006 891'' 14 .
' Ssgúfi’ expusimos ̂ tesj. éste acuerdo; se tp- 
mF en época en qué, á yirtud de las qálaihitó'-' 
sás drcuastancias que atravesaba iü pcibla-; 
ción, no ,se pubUcaban periódicos y tardó por 
;icf táftt'b en- hácersé público. * /  ..
Á rnayer abundamlentó, no séha publi.oadó' 
!aú!i m  «1 Bpjdin Oficial, y las CorpotsCiühés' 
Vec'urrénteg'Se éncueníran, pues  ̂ al amparo de 
! las faculiadés.otorgádaa por elarC 171, dé la
pregtíníár'géhéricátTié'ñte: «Si iábaja por razón, 
s de la desgraya.ción-de loa vinos debe h.Acef-1 
ŝ,e, ó por lo?, datos .estadísticos, ó é.n la cuan- 
»tía que se señala en' el presupuesto de espete 
»cies»-, no cabe duda'que el Excrao; Sr. mi- 
sñiaíro sólo puede contestar como lo ha hecho,; 
»esto es: que ha de efectuarse por los datos 
■* estadísticos de reeaüd&elón mensuaf faciliíate 
» tí03 opoftufíámehte, y en su consecuencia re-* 
aducirse la total comprobada por la especie 
»que se desgrava durante'1906.», ^
Claró es qué á ia premunía ha dé ir sübofdite 
ífftda la fejfpiiesta.’"Sí .s'e-préguniáse'^l Excelen-r 
Ikiaró Sr. ministro dé GraxCía yi Juíiticia,, «.qrrjéif-- 
» éra el heredero del hermano, tendría que conr 
téAtar: «que el hermano»,, si es qué al hacefse 
íá pregunta, se, le. había siisneiado ia exísíeíicia
R E G I N A  H O T E L
(aM t fe é ' R é t o  ̂ )
. , MALAGA.
I N E R O  Q
as,.^^© S]gc>2a e ^9 ;í»opaes y  o ti* o s . e f e e t o s .
L a s  e a s B s  t^ u e  c o b .r
4  ̂ Bmio^éel Cmdép4  26 , Áícazahilla, 26
. j  M ,  ,
Venta diaria dé géaéTOs véneidés, usados y .nuevos en alhajas, ropas y mantones
' . - . . / . v . , ' f . © ' á l s B a d o  d©  t o d a 's
1
E}«BBi»aBaaB̂ jaaBPBaâ â aaaM
* Recientement* restaurado y amueblado 
ujo y confort que demandaii. las mcdenias nece­
sidades.
Restauran* de 1.••clase.- • : *. •
. - Cocina france^ay española. ' 
Propietario: Sociedad Franco Española.
- ̂  - g l a n d e ®
I Sagún el fíqcal, los hechos se .desarrollaran en 
,l ia siguiente forma: ' - r ■'
c«n ei r  madrugada del de .Enero,últimOj el se-
] reno Enriquê  Mp(á. B'atri.ehtoá,observó que de.va 
fcasamitn. 76 de’lir éalle-dé' lós" Caliejonesi salían 
! nimbres con qn; bqlto de;ro,fa,'Sléndo unp do
U .
I dosI dichos hombfes'^élbróceJado SánCtifez-Hé-
I bro y al intentar detenCrlof arrojarod al süeléiél
I dichbrbulto, .dándose á la fugâ
1 huida el Sánch(fz ;3'febTO doá dispaíos dé arma dé 
| fuego contra el fef-̂ i.db sereno,,sm que ..afortuna-
Nada “de injusticia 5 damente le caüsara daft«k . ..Cuatro años, dos‘.ineses; y ún día de,prlsÍAn. cor
Todo cuanto dijimos anteayer,reñríéndohós ¡ representante dé da ley.-
I rreccfó'nal fué la', pena, que. pwrá.el dfüqiíd pidió el
de un tésíamenío instituyendo por heredero á ; al Si*. Gobernador, es tan de sentid© común y 
un sobrino. l ían de davo pasado, que no tiene vuelta áe
Las Corporaciones;expoiientes creen que en '.^bja, ni envuelve la menor injusticia, 
este caso, la contestación del señor mimsíro 
de Gracia y,Justicia no sería bastaiije para in­
validar el referido testaménto,y de igual modo 
mantienen su criterio de que, en el caso que 
nos ocupj, la.coníesínción del Ex.mo. §r. nil- 
ñiátrb tié Hácién'dá' íámpoco puéde; invalidar.,i 
íi fuerza^obllgatoija' de ■ la .dáúsula, 13.®'.-.del 
cenírafo qj.ie este Ayunta miento .íiene.celebra- 
d.ocfim ía Empresa. Arrendaíaria de ConahíhOs 
sobre Ia*,especie vJÍnos;á ia que ya'desde 
se aplicóíaí baja^dada-dédnia- y qa8--só!e ve- 
nía^eyengando.-fó ciioía dé! Mtinicipio-y lío la 
del T e s o f G i v A / . . , r  
Pero-'e.s'qué hay aúírjnás. y;.qué, con ante 
fíofidádl á laí eeh
Por-falta dé compareceacia del procesado se 
suspendió la vista del proceso incoádo centra 
Francisco Soíoi por détepcióií iregál. ,
,'.l
Ha sido trasladado layárcel de Málaga, pl yi- 
gílanté deja áe Mufeiaj don Alvaro Cappa Muñoz. 
Nuevas causa,® I . , ,
Droguería Química Industrial.— Momo, 
Impóitación directa de drogas, ' ‘ 
protitidos qüímicQS 'y' farmacáüticos ’ 
hadando en 'laj '“‘ARA LA INDUSTRIA Y LÁS ÁÍ?TE3
Especificas Racionales y  Exlranjerós 
APÁRÁTOS DÉ PRMcÍSÍÓÑ ' . '
Y PRODUCTOS; FjjROSp/^A ÁNAQSíSr  ̂
Sección rie .Sos má.s , puros, prodpcíQS-óepqlógicps 
autQiizados para ei tratamiehtade iQsyinos, 
P in tu ras , B arnices y  Colores.
Los gobernadores no pueden ni deben ale-* 
gar ingnorancia ni desconocimiento de ciertas 
cosas.
En las previncias, y especialmente en las 
capitales, no puede ni debe tampoco-ocurrir 
nada de lo que apuntábamos, que pase inad­
vertido de la primera autoridad, sin que eilo 
acusé una gran lenidad por parte de áquéiia 
Él'Cronista ' ' 
incurre en una
sa 'diara: Si íantó éscínAalq, cpijio dice,-1 ̂ ' Eihé' Aiíí'equéira tms 'á vihuraé-dénurida del 
producía- la conducta .del jefe de policía Sáez f vecino de dicha villa don Francisco EspinVjsa Ro- 
Sobrmo, ?i íaíi.utiápiras,y,,púb,Uea-éra ei des -1 dríguez, f.ér-habéfsck;dírig.ido;.yar-ip,s .-anónimos 
contenta de todos ¿cómo, lo podía ignorar el| exigiéndole lajcanjiílj^ d ^ ^ p e s e ta s ,  bajo Iq
El juzgado de la Aiaméda instruye caüsa -por 4e- 
' gknes.á.Iosé.Díaz Montes y otro, por violación de
1 riefonrliViiHn al GoF^rrarlnr Ik  joven María Poiíígo Chaves, . í, aetendiendo ai UOD..rnaü9r,, gj la Merced .unapor lesioiiés Alosé .Chaves
 notoria contradicción, y,la
'Gobernador? Nosotros, y mucha gente,á',nénkza de qiie éh cáso'cóntrñrio seLs entende 
5Uita tefegiáíica -c.eya.-a Rj í-í hemng.nido d'ecir con insistencia oue ese infe. con los compararos dpi Vivillo, y. otra por lésio-
f
8in-T¿vlQ.S,;dé a;guna - especie ó se j g| feffeHW acúeríió de .este Eécn?o.̂  Ayunta*
- Precisa aquí hacer constar”lío miento, en áetW de 27 de SepUerabre ijitimo,
co .ven,o objeto de la c lS u  ¿UHoaíto ed l a ^ d e .  Octubre del cortiente
elevó á Escritura pública sino acuerdo, cuyos
Ción de la repetida cláusúlaTfie^rde l a í l e s i v o “p ^ 4 e la certificación, 
«éneas similares que CAnílenen fn! n i  f  ^  Jo Nnío para recurso se.
tratos celebrados a n te r t írS te  p^ con-̂  productoras é in d u s tr i íl lfa u A ll 'í?  
m->pio con las EmoresS  ̂ <íeber ^orpors
, A . . .1  . c .. c / ‘,i,f:;lf,.JHÍ1hemQS;oido decir con insistencia que ese jefe,.-----est,e;Ayuntemiento arExemo. Sr.̂ ;mníistro4̂ ^̂ ^̂  protegido deL señor marqiiés]  ̂Antonio Zamor¿noRuiz, ,
Ha cienda, existía una resolución de la Dírcc--|^^ y¿¡|g - f • . . . -
eión-Qedéralde eonííibucjones, Impuestos y*| ,j}̂{, ¿ bocá dlena 
Rentas?, .del IS de NÓ9 iémpre, resolyíé^ 1 Málaga:— gobernador,
Consiste la modificación en no dejar eonsi
nat ocn íínsás generales el P«*tcipió dé^qu| I * —  sean
la desgravación de una especie dará lu ^ r  á t paués^que .̂ .5̂  ¿g nulidad,
una disrainüción proporcional, siso en deter-| nrtirre en eí asunto que nos ©cusa-
■ mmarc! que dicha disminución se regularán 9 auereráos silenciar un extravio de lain r i u n u iuui u uu ec ?ilenci
arreglo á lo coníigaado en el presiyueato ^de „1 » I
especie», y ;esta aelaraciSo y deterrmnación j 8 r, mihlstro de
pri.sc¡saé.;obedec¡eron | ri'cienda'.'í, esta Corporáeién Municipar en
prever.ento futuro lo3
nlve^cldn qae en —
no á producir 
de! trigo y sus hai
19 de Julio de 190^. ru r u! ;̂ua lacy oc luiww »« j ¿é+íii- ítniifidjsdn"
tMdéncia.(i,e una desgravMlón paulafina-y so- leios f '  Excmo. Ayun-'cesiva de las e»pecies*de Consumo,y el Ayun-1 En ta p tion  ceienra^^^ trac _ y .
, f ^ ¡n c& la !P.reie^g^ V»^
.el mismo jefe décíá .por 
y esto lo ha oido .medfq.
' A l 1 i siempre que teníael :jeníiaoquesíistent-an las Corporaciones ex-  ̂ : .-y
ponentes, ün caso análogo, |  'I^dós, en un principio,‘ estábamos píeaa-
completaraeyiíe similar, promovido por el Mu-1 Convencidos de.que.ese jefa de pQiicía 
nicipío de Cartagena. la absolutaconManzadelGobemadoí;
El ministro dice en su ® * la .razón y la justicia dei,delaespecre,y»^^^ '
in, , ^ En otra cosa no podemos  ̂ estar conformes------  , y s e  jjjce que la :opraroflTTOunía
que no que no quieras para tí», si ese agenté es tan
Clon oportuna con como dicen Ei Cronista, Vox Pópull y la
l iópiniónen Málaga, ¿por qué razéa se hade 
nlíPS^i^ qu® io otra provincia?
de la real J  nuetam cosas §e solucicnan por procedimien-
™ W " ' K 'lu u I l to ío S  I “ “ ibro*s del Ardrn’l ,  aSS- J  «;=P^Í'tos.
30 de No- verificarse la comprobación de I ^
M. que en 4
* í>.
SéfiálaléáietíVo‘pára  •álliqxi^ 'j 
Arqhidona.rrRoba-;—Jerónimo Yarelâ  Mírente. 
Véíez'.*--̂ ítutto.—Rédró.Ruíz. , ' .  ' “
Alcxa.—Estafa.--jo8é¡Toro Ordóñez: ~ ' ■
INFORMACION MíLÍTAR
P l u m a  y  E s p a c i a
Seha dispu sto que cuando fen una Zana fio 
ha? a teni .nte ninguno en condicipnes de.desam- 
pefiar el cargo dí habilitado,, se verifique la elec­
ción en?re los C3pit*nes dé cíVáíquicra da las Uni­
dades correeponfieníes ¿la.Zóaá. ; «
Ha sido desestimada la instancia.ea que solí' 
cilabii el primer teniente, quejuér Pe ,1a Guardia 
civil, D. An-árés dp livs Cf.ttz,-.Móreno', que queda­
ra sin eféc o la que promovió sóliéitándo su ííceii- 
cia abíojiita, , ■. .. . ; j  ' te j ' ’
7-dJ,.?n, sido dfesfitiadds álos püátos que ss ex- 
pfé3áñ,'!o3Siguí¿nté8'3¿fe8y'óficfáIé?':‘ 
ComanJaiue don Juan Suárez Madariaga, á exé ; 
cedmíe en - Mellhsj capitanes don José Delgado 
lieírpr s,-al-regimiento de Bprbónj don Manuel
Aicáhíara Pedrinac.i, don Lucas dé la Cuadra Sue- 
rs'y y d-'h Manuel Moreno Sarrais, á excedentes en 
t-’eiilla; primeros tenientes don Ramón López de-‘ 
Flsro Carvajal y dóti José Verdú Treserra, al regi- 
mientó dé Meliüa; don Antonio Zegrí Martínez y 
doiiManuel Ramírez González,; aloe Africa. ,
P M
di Levadura sécü'de Céiyezk^
V «TiávÓov55éhhrl3?^ó^Este nuevo procep?‘|̂ ^̂'V“;^-vptüaió»o T
: Servicio pará hoy
hérnádity-
e n a s
to’marloTlfue evita todo
Elevetitai eoías pNhélpáíes farináciaS;
Agentes: Hijos de piego-Mzrí{n í4arto8.-Mála|^a.
Uiia hófella de 3j4 litros tinto ó blanco 0‘30 cénts.
I I
.arniento de.está Ciudad al concertar un n í e w t a  
„  .Arriendo juígA d í ^
. el pofyeflir la,» eníreñanzas aei pasaüQ,, 27 de Septiembre
rotado de uii modo claro y preciso ep  ̂ ™  “¿ ^ " l a S i a d e l a  liiiernnlkctón á&abiand«eonsisli,r sus obligaciones y  en quf.uHitno STO
I le. deredios de la Emiiresry A r r e n d ó ^  c S t o d o  he sido endmaloed el desenvol- 
te.durant,eéV curso de),Arriendo desdichado siUnto, parecería
 ̂ Hfir altéración Ó supresión alguno de los- dere j consulta . se hubiera elevado
y no pudo verificarse la comprobación de i ‘■cüa^doTofgobéma'dSes m  'q ta re rn o  
mente la tesis que sostienen l®s recurrentes, I
e?to es, que la baja que ha de haberse a l | ¿uando uíiaauíofid3d 8eirap®ne,;como de-
se atreva á faltar
U.n-aprrübáte .. ' » 6 pías.
Yhiós d'e fodás clases;—Servicio á domicilio.
i
;chü  «ííhiíl^^ióíohcreto, prevjsfoRt^a ess^ i en, cuenta par^.atempcfar á ella: la /esoiucion
-j.y realizado ^e.epqv ; ^ « 'óarte der cóníratoitíe* .atunto; perc» ®*ció esta cláusula, que íoru^^ que se consulte un acuerdo,que ya es desdicha-.;
y.queobligapor.modo ineludiDie ^ ' (daínente;fírme, por lo' qm ai Ayuntamiento
•̂ "ia puesto que su digno Alcalde; .Presi- 
8éntada esta indiscutible premisa,_curaple ¡ .51,,,;-'de haber sustentado criterio dis­
contratantes..
á ^ p r g « o i o n c s 3 . » l t e a r a ^ ^ ^ ^ sé.éri la'cesión d-» uemoíc.ño llegó, sin átídá, a VíftCidtisibÓ Sf., d  desarrollo de los su ce .^  relacio- ^g^Ia iéH ñ e 2^.nadoscoala Ley de desgravación de V i n o s ¿ i u  áudá, á VMüd dfe Wsensible^^ éde 3 de Agosto de 1907 y real orden fec.hn 8 de familia que erabar-
del mismo mes y año, y la correcta intepreta- 
ción que debe dárse al art. 8.° de la Ley.
írranarables desgracias éía ili  . m¿aban íu espíiííu cft áqüéllós á imponer
cl veto á qtie la Ley k. faciilt .̂ ; •
Piihcipio, pues, el Ayuníaraiehto, por faltar 
«En los contratos ae-arnenao ceieorauus pu. «a i . .  risurósa exactitud ál eíeyar Ja cóhsuUá en 
.Hacienda.ó, por jo.s Ayuntamientô , se due ÍÓ hizo sin; d'ecíf claramente que
»dcl impórt¿.del cqntrato.üna sum preguntaba sobre un asunto ya resuelto y
Dice éste textualmente lo que sigue:
d * ri dó l br do or la
puesto que ^  — . . ,Ayühtknfíenío tiene cékbmdO con el mismo, 
tenia ya previsto cómo había de compmspr las 
désgfayüdones ó vafiáciSnes ds admdo deW- 
pecies.qüepüdiesmficurrir, sóbrela base del 
presupuesto dé dlchás éspedés.
De .esta suefte se .condigna .en el.píJmet 
cóñsiüferáhdó, que como .los datos rio hanpp- 
dido ser comprobados con los lioros del ame-
A siFí!ir.í-.,<írítf« r:nmn. PS HP.-tí!-
iOfíílZ; -̂
Lista de donativos recibidos para la sus­
cripción abierta .cmla >Escu,eia Normal Supe­
rior ds Maestras .^e Málaga, por Iniciativa de 
ja profesora Srtal Isabel Pérez Léáí, á fin 
de contribuir á Ik^undhción del ,Bar.rip Qi?r 
proYCctado., por I.1 Sociedad '̂ ECdhoMÍca de 
Amigos daí País dé Málaga:
■ Ptas.Cti.
; ; ;" p !g p é © ^ l» Íá íS -S S :^ .5  j : 
Cíesd especial en bordados y encajes-  ̂
Inmenso .surtido eréádoyñós para bestidos 
Pieza Canibráyá*6 ptas.—Pieza HólátVdaá 9 ptas. 
Lana doble ancho 90 cé.ñtiiÍ!t)8-̂ l metro.
Gran surtido en arUculQ.ŝ de punto á precio'de 
T ’del )v \m Tárfa  m n^ ré  l 'orden, se ¡ fábrica. |e  T̂ afizán todas los artículos. deteriora-
cssfl,# a p to r í»
rra/o 2.® d ^ rér¿rli}o. apafía-clo, esfó.es, 
como base el presupuesto de especies para fijar
»caudadó por derechos .dél Tesoro y recarges
¡rodrafe's'poote^í^lí'-VihosdVtbd^^^^^ su ver-
»co6 que sé hübleseiFrei-rtitido en su dial las Aá- j ¿ado aspecto, pues debió consignarse que es 
»niiÁistraclones provinaciales de Hadvnds.^Eii el • ¿g Ayuntamíéntó tlSrtfe determinado en el con- 
'laso de n-> haberse faciiitado ;j?portujiatiiente céleferado cüfi el Arriendo de Consumos
referidos datos,ó en el de comprobarse su jncxac- j guhiá.exacta qüS' hs dé ' cada
titiid, se hará la rebaja por !a Hacien.aap al pudierhser objeto de désgrava-
»tamiento eii los Caso? curso del contrato.
R . i:.. . tin..+.4c. n.nn ísi anm r̂ífn ptO' í gíienciarsG, pucs es evidente que el alcance de
*4 orSna1̂ f í  a mejora subastas se jija consulta ño pod̂ íá
►hubiere obtenido». l^iabía de ' iníerpretarse e att. 8^̂  de la ^
8®
El alcance de este artículo no es nf puede-; puesto que planteada »si l«cties>io5̂ ^̂ ^̂  
loífo-que el dedeterfeinar-lt forma de proce- i venir como carta ferzada pn¿ í otro que uc ; jus,üfíca,se ó diáGUípase eí acuerdo ya temido,
q'uc si en un contratol y la córifeülía de esta suerte no .tepía por.*7b]e- 
t w v s í  .^littmiento con una Em-"̂  te ia ' aspiración de enmfehdar eí error smo is
ü4 ta>ya se ha previsto el caso de la desgra-jdejierseveraf en élv
“ ___« «a- n̂nví»nirir» PFl! Si Sfi llUbiéSe OUrf
ni aun
¡a recaudación de flnps. . . .  , , „ o
A mayor abuadamiento se añade en el 2. l 
considerando: que el verificar la computación 
de los viros en la forma que queda expuesta 
estáJambién de Ac0'do con el contrato que 
tiene celebrado dicho Municipio con el actual 
ahendatario délimpúeste de Consumos, res­
pecto á la manera de sustituir el importe de las
especies que pudiesen ser desgravadas.
Todo lo subrayado es cita textual de Is 
solución de la Dirección General de Contnbu- 
dones y de ello se desprende, rto só o que ya 
se halla^prejuzgada 1§ cuestión en el sentido 
«SsSaSo po? los éxponeptea,^sino que el 
Ayuntamiento de Málaga en Jech» de 
ma recordá’ción, cuando l̂ a arigüstia y 
se cernían sobre la ciudad entera con- los pa-
j i í y e n t u d  R e p u b l i c a n a
voi’osos éspeCtros dél hambre y de la ^¡seria; 
lamdo era^dobie défeer de Jos
SmdS“í ^ ^ o t r v M u d d ¿ ^ ^
estimular su celo en velar por los admiais-
Conferencia
Hoy domingo, á las ocho y media de la no­
che dará una conferencia en ei domicilio de 
esta Sociedad, calle Moliniüo del Aceite-, 8, 
praL , acerca dél tema Regionalismo y: Solidm 
rldad,t\ Presidente de la Junta Provincial del 
partido de Unión Republicana, D. Pedro Gó­
mez Chaix.
Lo que se pone en conocimiento de los se­
ñores socios y correligionarios para que se 
sirva» asistir á dicho acto.;
, Por la falta d« tiempo no se .han repartido 
íhvtlaci'ohés persosaies.
’ Málaga 15 de Diciembre de 1907.—-IbJiMa 
Diiectiva.
Suma anterior. . . .  ̂
Prófegoradó de la. Escuela; Normal 
'CentralideMaeetras. . . . . 
Áluaraas d®l pri«ier año tlameatal
,de idv ■ ..-terteV ... Y -. V
Id. del segundo añ®v ele»«mtal de:
Ídem.................. . . . i . te
Id. del prkítfo año superiorde id-i/ 
id. dei segundo afíó superib# de id. 
Escuela práctica d« ídem . .. í .
;;218^55







Total. . . . 338^55
(Cmtínuará)
LA-. A l,i  ,
Gran Resíáurant y tienda de virios déCipiíátió 
Marílnez,- - ■ te '’V  te .Servido á la tisía; cnbiesíos desde pcKtas P50
isa adeiapte. : ,  ̂ . ;. .
A diario callo# á la Qqapyesa, á pesetas G‘0O
fáelóa. „ »■ v-'-’* ■-i.Los selectos vinos Moíüe^ fiel cogec^ero Ale- 
f iádrá ‘ Mbfdib, de Lüc.én'f '̂:$e':expéíídea en La 
Aisgria.—-i8 CiSas; Qüétfeaa'as4bte '
O oavoca^rist
Con motivo de no haber podido el sexto 
distrito Republicano, Ingtrutíivo Obrero elegir
claramente los efectos que con .relación I ¡a última sesión nueva Junta directiva por 
p| nresuouesto raunieipal habría de producir!.,- „«„««« Qm,«rrir. ia» ala desgravación de la especia vinos, pedían 
vislunibrar la facultad quê  
visión d
X l u u u . .
no echar mano de recursos ^uafituti-
v-'cíó'S.eB un.arbcttlO'y- se- han convenido en| Si se hubiese ptóíuali'zídb, ¿Otno-deb  ̂
VüCioa\eB^_____ T«a /^KúíyáfiintiM cene, la prémisa de que existía una modlíica-
seá htra I cíóifi’Vri ja  cláusulá'\geháraT"b^er á
concreta las obligáetohes ds
ifU^^parte y..tos d̂ ^̂  ̂ pre-ivirtud de la cual quedabá’ detéfmiíiada la in^
muc.. -.«rjif jps feternós' principios de que lagTdethnizácléri'á que derécho eí cont^ti - 
‘ cí5¿ vulné.,^^ ® íener efecto re tec tivo , ni|qá,Ta- deduccíón se babíerá traducido por las 
; Leyes noRuedeu . _ >»<yaSni'ent8 celebrados, | sigjiieaíes pregunjas-:
'concttlcsrlos contratos 'el que sus- Existiendo esta deterifiinación ¿puede pres-
Este incontrevertible criterio ru-  ̂ leindirse de ella y tiene él árt. 8.° de la Ley tic
tértó lá Comisíón-de Hacienda dél fcxvüiw , ,  finaUdad pero ni iiquiera ja facultad de
simo Ayuntaraiento.de esta Cuidad j-  '''«Inere esta cláusula';d@Lí0U"
porio*T'e nrenos p'b% .espCípse, 
no déb'tírGít hac€t,aun ctrandó paraeilo les hu- 
Sfese asfsíwo.la razia y por lo We résuteA
todas lúcés imperdonpable,■-cuandoj s e p a  que­
da demostrado, sólo;
deducirse.esto es, por-prescindir di..las eppn- 
laciones de un contrato celeb/ado .por el pro­
dicho acto, se les invita nuevamente para él 
día de mañana doislngo í  las pého de su no­
che,á fin de acordar eñ défí.mliva el nombra­
miento de dÍQlm Junta.... • ..
Se recomienda eficazmente Ift.'jnás  ̂puntíiál 
,asi^tencia.á la sesión objeto de esta convoca-i 
'tsfia.
Málaga 14 Diciembre 1907.--E1 secretario 
socidtntil, A'.Barberá.
C á m a p a  O o m « » a i a
Hoja número
Mesetas
es siempre Jnipopular y odiosa por
del impuesto que recauda,.encareciendo los
ciusjónX'̂  de su dictán̂  i „ I r  íll^^díOS îrsWisióncia d̂  clases necesitart-cfUphad* roincidenda. pues las; trato? ¿Podría, si el caso rut»-----
Cmoó?adones re S e n ie s  huyen de insinúa- tlpd.regulador que se deducedel art. 8 . ae ¡o 
^  relatar los Ley fuese inferior á la suma estipulada en el
hecS^d°d”i c f á S ^  c S ? ó n  d^Haclén-j contrato, privarse el Arrendáíario de consu- 
dfhi?hn dp° discutirá eU una sesión celebrada* raos de hacer uso de su derecho, ejogientlo lada hubo de d.scutff  ̂ j.. 1- totalidad de la compensación que había pre­
vista en el contrato? ¿No sería causa suficíen-el 27 d¿ Septiembre último, ó sea á raiz de la luctuosa catástrofe que ^soló á Malaga^en la 
aoche del 24 de! mismo mes. Por este mlámo te para dar derecho al Arrendatario á que re-
‘‘“contra estí ser»H
y contra esta ¡nconcetoble apa«a
Una pelotera
tienen el deber de aizarseestas^Gorpor^^^^^
recurrentes, y en,mentó de todo lo antqno
mente.mániiestado, a V* E-
SUPLICAN: Se sirva dar cmrsó'á-la presen-
mayoría de ios periódicos habían suspendido 
sus tiradas y con la
casi desapercibido para lá pohlqción el queen 
dicha sesión, nefasta para los intereses deMá- 
jtog8j
Ley viniese á establecerie, una innovacióilide 
contrato, obligándole á percibir una cantidad 
menor que aquella á que,difiho contrato le pa- 
¡ba derecho? Pues si hay que admitir cqm’Q 
bueáais é inóqngugas Jas, ^tóriores premisas
José Quintero Moret, prsncisco de Sales Rcidrí 
guez y Ala lana Melgar, Alijo sostuvieron 'una pef- 
Jotera, con José Durante Rodríguez, ia madrugada 
del 29 de Marzo anterior, en ocasión de pasar-el 
liTtimo peh el Pasillo de Santa Isabel.
Los tres citados individuos golpearon con las 
manos al Durante y le am nazaron con un-palo, 
dando lugar á que se les.insTuj'era,,por el delFó 
de amenaza, la causa que ayer se vió.qa ja aeo- 
cióR primei-tt,  ̂ , . . . .  '
' EL ihinisteflo fiscal solicitó para cada uno de los 
procesidóii l^pinaliJ^CH^ro geses de arresá)
"Póí'Ut'eiiíiyip.'te Corpo&ión Municipal en «I g:,}
temispa.sala se cetehró uajulctecontra M?-
SumaahteHar. . , . 'i ;
Ev. Sf. MiíUéf, Kottcrd,an;.,- , te 
M: Córte; A lli^á.;. ;,,j '
1. L Scheldt, EdetEbUrg. Mij 20‘á 
' T37. V ,':íte;te. - í  • V vV'tev^-' 
Cámara  ̂de Comerció de San' -Fel lU 
dóGuiXOte i "te » i te te-te' te i 
Id¿ id. dee2 #ragózate ^ '  te V te 
Id. id. de Sabá'Úéil t i . i 
id. id. de Avllés; ; .- * , . . 
CeíerlnQ-L, AíaeSTiéT Yfgb. . ;V . 
Manuel ■Martíñe2^SeviHa.''te . . te. .
Cámara de Comarcio de Morón.i te 
'Neufvilíe & CA, Paris. te. - tete: 
Cámara de Comercio de- Eibaríeid, 
V Mí;j2oA ibt . ■. . .  vteTite-- 
Htíneyraafi ¿t.Wiíápn Ltd, Ediin-.
hurgL. ip á 28-45.;.:^ .y .. ' ,  
Teatro Novedades, B , , |.  .
Idem Principal.. • ;! . . . .
Frontón Central, .. , , , » .
F. Qefkaft. , ,  ̂ , , , , .
A. de las Oasas, viuda Menéndez, 
Ápolmo de la Puerta./. , . . te
Tomás Poyuelo. * . , . . . .
Gaspar A l o n s o * . « . .
Aííócia'éión fabricantes de é»tátó-
 ̂ ‘ padoj y blaúflu^9> Barpélpíiiv
:!Íte .
. E l barrio  obrero .—He aquí la coraííüica- 
Cíón .que ia SKiedad. Económica, AlatriíGnee 
de Amigos del Paíü ha dirigido á la dé Mála­
ga, encomiando el prcyecto.de construcción 
dél barrio obrero para les damnificados;
«En la última sesión calebra^'s por esta eorn 
pcn;ación, eí Sr. Vignote, yieepresidenté la 
tniiníaj dió .cuenta delhobílísinio' ¿afuerzo hc- 
eiió,.pqr la Econ̂ Óijim dé. .Málaga ofíc(;iend0 
8u péeuíró íntegro ál ’réniédíó' «a late ghndeá 
desdichas producidas en esa bella capital póf 
já^’‘ihüúdacib'ñe'sr’-'''''‘'
‘ '•Córau ei disíingúídó'^cóniíísñefo el lla  ̂
mamienío qu-2 esaEconó’micw dirige A sus hei^ 
manas y solicité^ spóyh de itiícitiShO f^ 
clóh - '' ; ;
La Matritense acordó- pór ür.animjdad, síg- 
nlíicaí á V'. S. tú p-ofund6‘'dotor , por la des* 
gracia que ílora Málagate-síimoniarie $u ad- 
mlríición por el gvnírósó' tíeapte«dimlenío de 
esa Sociedad, que continua dü giorlosá tradU 
ción, tantos'ftflo3 sostenida poi esos Amigos 
del .País; yt P'OC último, girar á ssu nombre .1̂  
adjunta caníid.ad, lamentando, de todaa v¿r«S 
que e! eitádo de nueetra. CGrpQración no-̂ '. im­
pida,serien é.rtee .caso jp; ex-plén4(dós , qV‘.s ia 
',dc.«dichá''5üfr:da reclainay qiie.hirteYe/tel.te áau.- 
mentar, los lazos tle aimpa.íía y ófeíjño que con 
.•sa Sociedad Ecpnóvmíca nos upep. , :
; .Acepte y. jdxe5h’>Siiíentlmieii]Q3 y psrmí% 
me unir á ellos los míos perso'^nales muy.,5inc%- 
rqs..... .. ■ -:. . ; . A .
.piÓs guárde á V, S , mucTiíss óñósr te .
: Mádnd 29 déN©yi.érnbfé j907,—ET^ecretáte 
rio general, Juáp 'Catalina Garcia.
Si ; Presidente de la Spciedad Écdhómlca dis 
Málaga»..  ̂ f j  - -i :
Oriádóres dé vipos.-—Eí ’vji^hes séieü- 
hló, como hemos dichó, lá. Asóciaéión Gre- 
mial de Criadores^Expoiíádores de viño$..pr«í- 
sidida por él'Sr. 'MqñtaneF, ásistíendó log.se­
ñores Kraueí, Ramos Power, NágerplAdléf, 










'24' 116'08iOÓ^i'Húfgos Máe^só, X Pastor, CTueíteirb
■ ’ “ Sepúlveda, Reín Tórrfes Rivera
iá&d Juanj, Gárrét i(don Adoifó) y otros se­
ñores. ■ ;
Fueron admitidos como socios de número 
los seflores H jos de Barcéló y Autoáio de 
Torres-é hijo», - .
Acordóse felicitar por su nombramiento al 
muevo director.generalí deiAduanas, -don lo'’'  
Váldés. .. .
Consignóse elf sentimiento fe
fifay».*”" " - '
- .don .Cutios, Lamothe y dqn 
tíú» ^.,,0 Ximénez Pabíor para repicseníar á 
la Asociación en el Consejo Provincluí de Lv 
düstiiá y Comercio; „
Resolvióse qa-c una comisión cómpúesíá se 
Ibs señores'dOfl íoséÑágeí Disdter, don Adol­
fo Garret, don José Ramos Power y -don Áft- 
tonio de Burgos Maesso estudie lá apHesdón 
de las denominaciones vinícolas con ar'^.gio á 
la nueva ley de fraudes francesa.'
Y cambiáronse impresiones.ccercá dd ctúii- 
plimiento de la ley de tí'espravaclón'de Ip-'s 
vinos en Málaga. ‘ ¡
-pQí'nq Urv^rjQS'.cárrc^ 'á/tfjcojfes 



















B O a ^ D t C I O M S S
VACIiNl DIRECTl
£ 2 ^ S S S L Í g - ¿ f i L P i g » o  a »  i f l r i y
1IRNER1 D EL IN STITU TO
l i i l ü í i i  i  L9S OJSS
De. M IZ  de AZABRA LAHAJA 
M é d l e o « O c i i l Í s t &
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25-
terventor de Hacienda doii Ciuz Collado y fa-i iv{ Contribuyentes por industrial.-Don Dioni-
Corchos para los pies
milia, Administrador de Aduar* s don julio 
í^unt y señora, secretario interino del Gobier­
no don Antonio Cereceda y todo el personal 
de las oficinas, don Diego Lópex Montenegro, 
jefe de vigilancia,Sr. Sáez Sobrino, inspecto­
res Sres. Tenorio, Soler, Casquero y Gonzá­
lez y buen nümero de agentes.
L iq u id ac 'ó n  correspondiemte al mes depropios para carpetas, salas de costura y coiríedo- a i n
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bO' 
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
la extinción de la mendicidad eúllcjera. 
INGRESOS
Pesetas
i |Saldo en efectivo en 31 de Agosto 
f pasadoI Recibos de suscripción pública co- 
R i e j a  B la x x o o  y  | brados en el mes de Septiembre. 
R i o j  a  E s p u m o s o  Septiembre de don
DE LA i García, importe de una
* arroba de fideos. . . . .  .
919‘14
1,230‘25
C o m p a M a  : 
F i i s i e o l a  d o l  M o F te  d e  E s p a ñ a  
Da venta ea iodos los Hoteles, Restaurants y 




nal, número 23, Málaga.
SE ALQUILAN
GASTOS
[Cuenta de don Alfredo Kluft, por 
las copias á máquina del Pro­
yecto Reglamento y Memoria. . 
-s- - ,  .Cuenta de don José Creixell ñorB o s  p i s o s  y  m í a  c o c h e r a  \ impresos . c i por
calle de Josefa ügarte Barrientos, núin. 26., Salvamento y trasladó del ’móbi-
j liarlo dcI depósito dc Santo Do-
Un re p a r to .—Repai todo 140 mantas ^
quiridas con ei producto de una suscripción . ^ objetos de eserl-
15
»io Gáivez García y don José Guerrero Martín. 
Suplentes: Don Andrés Cabello Berniúdez y 
don Salvador Santiago Fersández.
S u b asta  de t r ig o .-E l  día 29 del actual 
se procederá en Estepona á la enagenacién en 
publica subasta del trigo existente en las pa­
neras del Pósito de aquella población.
Para toriiár parte en la subasta será requisi­
to indispensable haber hecho el depósito del 
5 por 100 del importe total de la enagenación, 
tomando por base el precio medio que tuviese 
el trigo el día antes de la misma.
Cédulas perspttales.-^Eti las secretarías 
de los Ayuntamientos de Cañete la Real y. 
Monda se hallan expuestos al público los resr 
pectivos padrones de cédulas personales, for­
mados para 1908.
é o m é
■ Médlco-Clmjaíío 
Especialista en eatermedades de la .maíiiz, «ar-' 
tos y secretas.—Consulta de Í2 á 2. [
„  Mé^co-Dhecíor de los Baños de h k  ESTRELLA 
Y APOLO. i
M olina .Lario, 6, p iso-2 .® |
DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO 
Medico por oposición del Hospital civil ^
CALLE TEJÓN Y  RODRÍGUEZ, 31 
V acunac ión , 3  pese tas. ^nfoo, X p e se ta
D e In stru cc ión  p ú b lica
E s a  d a A ' t i d a
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y | 
Porcelana, V^'iilas y juegos de Lavabo, Macetas! 
de m^ohea, Fanales, Molduras, Azulejos bisela- í . ̂  
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para ‘ Wl solerías. TE?
T a lle re s  de g ra b a r  c r is ta le s  
F ® i i x
Sucesor de Martin y Leal. Granada, núm.OSV
c a n n i L L o  y  c o i » p r ^
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a p a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p © e |a l© ®  p a r a  t o d a  d a s ©  d©  c u l t i v o i ^
DEPOSITO EH MÁLAGA: Cuarteles, S5
D i f O c c i ó n :  G r a n a d a ,  A l h ó n d i s r a  n ü n j ^ .  u  y  1 3
Ha sido nombrado vicedirector del Instituto de 
Cádiz nuestro paisano D. Luis Catalá Jlmeno.
El Consejo de Isstrucdón pública ha informado 
en el expediente de asignaturas incorporabUs al 
Bachillerato, que pueden serlo; Gramática caste­
llana, Francés y Caligrafía, siempre que se cursen 
con igual extensión eii número de lecciones y cur­
sos, que se dediquen á su enseñanza, en el esta­
blecimiento á que se traten de incorporar.
Por utensilios
amena por un capuan oei legimiento ae Bor-T ' * ; ,  • • • • • .
bón entre sus compañeros de los cuerpos de  ̂ “Oslado de men-
infantería, de fuera de Málaga y algunos oíros ir» • • • • • .




Josefa Martín Quesada, Empeerada, 2.
Id. id. id., id, id. 1
Id. id. id., id. id. I
Diego García Domínguez, id., 13. i
Indalecio Quero Burgos, Jaboneros, 15. 
Francisco Díaz Arrebola, Empedrada, A. I 
María Moscoso González, Crkto de la Epi­
demia, 4.
Aurelia Ladrón de Guevara, Caleta, 9, 
Jd. id. id , id id.
Merino, Pasillo de Atocha. 4.
reparto circulares . .
Por 1.340 estancias de individuos 
remitidos al Asilo de los Angeles 
durante el mes de Septiembre á 
0‘50 pías. una. . . . .
Por prendas de vestir facilitadas á 
los mendigos durante el mismo 
mes . . . . . . .
942
670
Se ha dispuesto que el tribunal nombrado para 
juzgar las oposiciones de Inglés de la Escuela de 
Industrias de Tarrasa, juzgue también las de igual 
asignatura de Valencia y Béjar.
C A J A  M U H Í O I P A I -  
Operaciones efectuadas por la misma el día 
INGRESOS 
Suma anterior.
Cementerios. . . ,
Matadero. . . . .
Aguas. , . . . .
Fincas y censos. . .
Canalones. . . . .
13:
Josefa Olea, Alameda, 29, (poitér/a). t aT'"*”'*''*' . * *
Juana Palomo Gaspar, Casillas de Morales, i ' *í5,a[?rv f- alum-
S A  : . j  i - .  üfEuO u6 Seoíl^mhrp
Por pan facilitado á los mendigos 
eij' el depósito de Sto. Domingo 
, id. id. . . . . . . 




Antonia Molina Palomo, id, de id 
María Guerrero Garda, Jiménez, 3.
Josefa Palacios Haro, Huerto de Monjas, 3 
Antonio Alvarado, Ribera, 5.
Rafaela Arias Ruiz, id, id.
Ana Navas, id. 33.
Isabel Moyano, id. id.
José Pérez, id. 35.
” ®rnón Pérez, id. 39.
María CisEc.v*;
María Gutiérrez, id. 43.
José Gutiérrez, id. id 
Manuel López, id. id.
Antonio Fuentes, Almona, 6.
Isabel Lozano, id. 43.
. Sebastián Porras, Montes de Oca, 8. 
Manuel García Moyano, Esíevanéz Calde­
rón, 10.
(Continuarán
«Nuevo Mundo» .—Es muy notable el nú­
mero de esta semana de esta popular revista, 
cuyo sumario es el siguiente:
brado de ptiembre. . . .  
Nómina del personal de todo ser­
vicio. . . . .  . .
Cuenta de Bartolomé Zabalc’íe, co­
misión del 5 p g ,  cobranza del
11'55
271
mes de Septiembre sobre pesetas 
1 230'25« , , , , , , 61'51
j Pesetas. . . . . . .  
Saldo en efectivo á cuenta nueva
I.228‘35
926‘54
j . Total pesetas. . . . . . 2.154‘89
I Málaga 30 de Septiembre 1907.—El Ttso- 
rcro, Francisco üíosó.—V.* B.° El Presidente, 
iCastañer.
i E n fe rm a.—Encuéntrase enferma la señora 
doña Rosario Alonso, esposa de don Manuel 
Martín Bárrales.
I Deseamos alivio á la paciente.
; Oom isión m ix ta . — Éiíe organismo ce­








F Á B R I C A  D E  C a m a s  -Despacho de Vinos de ValdepohaTnñto v  B l a n c ú
fábrica de C&mSS de nslla r>r>mnon:n i - J  áWilVwLa fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía I O rs.il d© 8ir© rin«  r'QilA ey » d .
¿s este establecimiento ' d© D io s , 26  ,
^  por DM de economía obtiene el que coinprenitóe vinos tintos de Valdepeñas han acordado nara”  ̂"’i un acreditado coaechArnpues son precios de fábrica. " derlo á los siguientes P&GlOSr P"» ¿arlos á conocer al público de MáJai S í f  °
Inmenso surtido en todas clases y tamaños. |  1 arb. de Valdepeña tinto liitimo, Ptas. 6 -  i expen-
ll2 id. id. id. id. > ' 3* ~ Valdepeñas Blanco.*****SWB6tSÍ908y




» 3 .-, __ H2 id. id.-I>1S te HVo Valdepeñas tinto legitimo. PU dI h tIÍ




ras tanto enalgodón como en lanas y pañetes li- se garantlaa la pereza de" Mtns vinos v el d„«io n . 
d ~ l l s o s , g d n e t o s n o v e d a d p a r a a . . g o J g ^ ^ ^ ^
Extenso aurtido en mantas para cama y escoce-l comodidad del publico hay una sucursal del mismo dueño en calle Camirí,íT,n« .sas pa^a viaje. I  . r  i i ---- uuiieoapücflinos núm. is
Boas mongollá y géneros de punto en toda
escala. 1 recoger á los excursionistas ae-
Sección especial de esta casa—Aríicúlos negros  ̂* grandes trabajos,
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre- l  “ Merry del Val ha telegrafiado ai poetados sumamente baratos.
8.369,43Total. . . . .
M,Ninguno.
Luis ds Masíó.-V.®
B. : El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
Francisco Coppée,en nombre del Pana d^ián-
— --------- ------------- 1 dolé que el Santo Padre, c o n m o v i^ n w ^
servicios que prestara á la verdad, mtóiaite 
su inteligente apostolado, y á la virtud̂  ̂por






I Coppée empeora, temiendo los médicos aue 
i siga el decaimiento hasta tal grado que su vi- 
I da se vea seriamente amenazada.
Belega'cién de. Hacieírds
diferentea conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería tía Hacienda 125.935,50 pesetas/
La Dirección general del Tesoro público ha ácor- 
dado la devolución de 184 pesetas á don J®sé Gó- 
m p Alvarez, ¿per ingreso indebido de contribu­ción industrial. .
A constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don Miguel RuJz Rodríguez, un depósito de 252,70 
pesetas p&ra los gastos de demarcación .de 49
(.Antiguo oficial de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.-(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per- * 




•A-greBiopes n o c tu rn as  
No obstaníé las negociaciones de paz los 
Francla^^^*”  ̂ siguen francamente hostiles á
Durante él día se mantienen fuera del alcan-
neche seacer-
caná las tiendas y las acribillan á tiros.
v a S s  veces?^ general Lianíey han disparado 
.rodeado de defea-
escrito presesíado en cabildo para hacer ia« 
paces con la Di.utádón en vista de i X  S’ 
di8 que se cambiaron en el lunch oue hnVs/ w" 
celebrarse durante la visita d í  v i  
«antes castellanM. ® los represen-
La comlslS, mnnieipsl q ? “ s?u™X1í?. 
mente en IVladrid, dtó c n e S  d/l r e s n S - f í '  SUS gestiones. resultado de
Acordóse conceder un voto de
Con motivo del aniversarió 
concierto económico, tos dVntado/'™^*
gestionaron «eunitoW  h o y % S e rn a T ‘ban- 
Incid^iato
o í e 'S ? e * f  í  9 .'?““" t quee’ presidente de la sala
Í I S l V » o » r a u n i c a m e  cofel pIS'curador,
presidente que faltaba á la
Granada 22 y  24 f Ei campamento ha sido rodeado de E! letrado protestó de la
Pof cesar en el negccio, se realizan las existen-. sas formadas con tierra y piedras nara evitad formular ante el
■as con gran rebaja de precios, ; ' que las balas de los agrisgres s T c a S  T i^ li « í»  «  colrjg.o la
...... ......¡ tropas.
Café económico suDsrior. ef?npí-inii,i’ri encender luz y fu-.
araena- 
l  Gportu-
períenMcifis de mineral deVobrrdlla mina [íitu-  ̂ heores y aguardientes de ''‘" j mOfOS SOn excelenteé
La partida carlista deArenys/^e Mar.—I R eunión.—Para el día 22 próximo ha sido 
Llegada del Dr. Calzada áM adiiJ.— El Dcc-'Convocada la Junta del Pueito. 
tor Ferráti y el premio Bréant.— Los estrenos | «Los M odernistas*»—A bordo del vapar 
de Floriana y el señorito.-Muerte del rey Oa-\ Antonio López ha marchado á la Habana ia 
car de Suecia.— La pérdida del Patrie. — E x-! pareja: de baile denominada Los Modernistas 
tursión escolar á Siete Picos. — Artistas del |áue la forman nuestro paisano don Franejscóp
C itaeión.— El Juez instructor del díáíf UOjPara tratar de la Indemnización á industriales, 
de la Merced, cita al vecino que fué de ésta , L a  Ostraina cura desde el niño al anciano, 
capital, Daniel Ramos Peña, procesado por |  —
hurto de un burro. |  Después de cualquiera de los deportes mo-
S u b asta .— El dia 4 de Enero próximo se demos en que el sudor puede producir graves 
verificará en el Juzgado instructor de !a Mer- trastornos, recomiéndase por distinguidos mé- 
ced la subasta pública de una casa situada en dIeos una'fuerte fricción con la tan renómbra­
la Plaza dei Hospital, señalada con ios uúme- 'da AGUA COLONIA DE ORIVE, 
ros 3 y 5, bajo e! tipo dé 23.850 pesetas. I C ara  el estóm ago é intestinos el 
E ea l o rden . —El ministro de la Gohetna-lEstomacal de Saiz de Carlos. 
ción ha dispuesto que las Comisiones mixtas j L o s  B x t i ? e m © ñ o s
“ os y t o d a s j a s  regjoqes, 
orden de 10 de Febrero de 1905, que derogó la i G f f a n á a a »  5 6
de 24 de Octubre de 1903. ¡LA MOTOrELECTRO
D esinfecciones.—La brigada sanitaria de-1 , , . UÓRMER A MALAGUEÑA
sinfectó ayer las casas números 17 de ia callé | RPíllias parg calzado qye pi’Odys
de Éstevanez Calderón y 57 de la del Zamo - ce 40 pares díanos y ejecuta los encárgós con 
rano. |prontílud. ^
D etención. — Por escandalizar en el Bo-f„ modelos perfeccionados
quete del Muelle, detuvo ayer la guardia civil' cuantos modelos sg
Á Miguel López Sarabia. ' r n. r,
lada «El Porvenir», término de Málaga.
Por la Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas han sido concedidas Jas siguientes pen­siones:
Doña Josefa Luisa de los Ríes y Lassaleta, viu- 
don Enrique Ragles Marchueíu,
Casa Compra-Venta
da del coronel 
1.650 pesetas 
Doña Amalia de la Torre Freiro, viuda del se­
gundo teniente don Rogelio Fernández, con 460 pesetas. ’ , •
Diego Domínguez Jiménez y Jerónima " îllalba 
Jiménez, padres del soldado Pedro Domingüéz Vi- 
llalba, con 182,50 pesetas. ¡
Por el ministerio de la Guerra se concedfe el re­
tiro al guardia civil Francisco Rpdrjgn VaiJác-/ 
wi paeoro ae renarrubia.
Xrfine& d e  v ap o i?© ©  eoj?i?©oig 
Salidas fijas del puerto de Málaga,
Calle de San Agustín, rüraero 3
j . R eaa ión
f Los principales caides de las más notables i 
^  en territorio de Uled Kía-
I  € rraa  eeonom ia comprando en esta casa  ̂ acordaron continuar la lucha. /
j ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pafiue-' , ^^das las noches se ven hogueras,,--'^', 
,los. paraguas, géneros de punto calzado de todas eimas de las montañas, en las
clames, alhajas éinfinidad de efectos. i
f Les generales Baillond y  ’
[ tado las tropas de la Eiantey han revis-
■j' Las fuerzas -^pmfrTTerraá
do un movlmie»’*̂ .
' T r e s p ^ * ^ "  A ccidénte
^ .étnÍi3.ÍS.wS




Dinero por ropas, .alhajas y  otros efectos. 
T i e n d a
M —̂~~~ -------
íjl4 Diciembre 1907. 
L<a « G á é -e ta »
Ei diario oficial de hoy anuncia Ja p>-e%enta. 
ción de varios cases de cólera á berdo del va­
por Merla, que salió c>an libre plática de Ode», 
sa, dirigiéndose á Meks. - __
Un P e r iS d in i^ '^ fA ^
Todos ellos fueron conducidos á tierra. 
La barra sigue infranqueable.
De París
D im isión
Los senadores Freycenet y Mezieres, presi-. 
I dente y vice, respectivamente, de ia comisión 
que aprobó por diez votos contra ocho la re-
El vapor correo francés haa dimitid® de 28 dias á 21,
MeMÍfaf° f f J m g y M a r tu f  ^  I E| corresponsal de L n í “í r f f tn l / f r o ^ ^ ^
emours, Marse.ia v con trasbordo I f .  B a  , ,  fi-gojino-ntarroquí telegrafía que ios tripulaa-_ r. Maso Torryeifa {«.ifóXXt'
francés O randes a lm a cen es d e te jid os
Saldrá de este puerto él día 26 de Diciembre 1 . - - - Cráí̂ Rf
S e t o  sobre los detalles de la expedicióti._\_
con
para lós I^ertos del Mediterr^eo, Indo^ChínT ̂
fapón, Australia y Nueva Zelandia. í
A éste le le ocupó una faca.
F enóm enos.-M isses Euma Rochel y Pau 
la Alás haa demandado permiso de este Go­
bierno civil para exhibirse al público en un lo­
cal de la caije Nueva.
deseen sin alteración de precios,
Para estar al tanto de las ultimas modas re 
eibe CQíi frecuencia modelos de París Lón 
dres y Norte Amériea.
El herrado délas hormas no envidia nada al 
délas mejores fábricas de España y el extran
Laorimeraesun fenómeno oor su talla v operarios de los más
seg u n K o rlo síd lo s  S  o esf^  ^ . aventajados expresamente con tai objeto, segunda por ios kilos que pesa. I gg jjacg„ hormas á la medida para bers
V a c a n te s .-S o n  numerosas las vacantes que quieras andar cómodamente v nara las 
d« guardia de segundad que han de cubrirse que tengan los píes delicados 6 defectuosas 
ana vez aprobado el presupueste ó sea en | Pozos Dulces 31 Máíaca
Enero próximo, por cuanto hay que crear ese! L a  i»p»iTraa
imierpo en las provincias de Valencia, Coruña, las tierras pur*^’
deSevilla y Vizcaya, y aumentar el número 
los existentes en BareelOra y Madrid.
Los que aspiren á ocuparlas pueden sufrir 
exámen eh la capital mas próxima de su resi- 
deneia.
tierras purgantes y depurativas, son las 
de La Perla del Castellar. No irritan, no pro­
ducen dolores de vientre, ni molestia alguna v 
son agradables al paladar; sus efectos son rá­
pidos y seguros, cualquiera que sea la edad
„   ̂ , ,  . . .del que las tome.
^  atención de La ciencia las recomienda como un gran de- 
la Alcaldía acerca del hundimiento que existe purativo á los enfermos del estómago déla 
«n el comedio de la calle de Calderón dé la piel, de los riñones y del hígado* obran como 
Barca y que dificulta grandemente el tránsito , laxantes, purgantes y aperiíivos/según las do^ 
■ A tropo llo .— El tranvía r úméro 14, al en- sis que se tome. De venta en farmacias y dro 
trar ayer por la plaza de Riego, atropelló á' guerías.
Francisco López Bascuñana, causándote una 
herida en la cabeza.
Curado en la casa de socorro de ia calle l e T 
Alcazabilla, pasó á su domicilio.
A,ctós íaaio!r#ilés,— Por ccníétér .actos i .Aicmno siifinnnRn_ho a i j
inmorales fué detenida anteanoche en la Adua s^do decretada
na, Isabel González Letrado
De (a pr0yínola
A lcalde suepenso .— Ha 
la suspensión dél alcalde de Benarrabá, de
I ,o s a i! io ..-E l  „mo Francisco Ortia Gañe,  , réítéradamenté eh este periódico.
o, causó ayer á su camarada Jasé Rodrigue? í . Sin U cencía.-La’fuerza pública de Arri.
Z  la á i te  de f  ^  ha.ocaplío uní etcopitáde la calle á cada uno de los vecino? Francisco Velasco
I Medina y Rafael Godoy Muñoz, por usarlas 
Uin las corfespoiidientes licencíás.
travo una herida en la 
curado en la casa de socorro 
Alcazabilla, pasando luego á su domicilio. 
El agresor quedó detenido en la Aduana.
P an u n o ia .—El cabo de municipales ha de^ l  R eclam ado
ujtYlí̂ Hí! f^íiíí*sitoria del
que exiW en calle Niño de'Guevara.
Fscándalo .
de Camas ha sido detenido *n ía prevención noche dél 22 al 23 de Nóviénibré último
. fcbido eri Torre del Mar José Serralvo Bpnf'
Pcn e*candalizar en Ia caUe tez, autor del hm de gallinas coiíelido
de la Aduana, Juan González . f |  D Í% e iío la s .-D e  las diligencias ma'ctina 
F aca .— Ayer ingresó en los cáiábozós^^; das por la-guardia civil de Vülanueva VÍp i¡i. r«nÁ.̂ r«/tJAtt nará ai a k . J ®de lala prevención, Mariano Gil Figuerca, por usar Cpn'éepciónr para el esclafeeimicnío 
una faca, sin licencia. , desaparición dé tres cabaileríás, resultan sos
D espedida ca riñosa .—En él trén del me- pechas de que sean íes autores del delito losé 
dio día marchó ayer á Granada el secretario Afonda Hidalgo* (a) Perote y  un sujeto cüvo 
de aquel Gobierno civil, don Seraña éano de se desconoce* aunque Sé cree Reside
Urquiza, acompañad® de su distinguida seño-i®** Málaga.
' ra doña Josefina Aramburu y hermano polítíco j . V o ca les .-E n  Sedellá han sido nómbraHnc
z t -s,- r  z 1 ' jyocales de la Junta municipal del Censo elec-A despedir á ios viajero? acudieron á la es- toral, los señores siguientes - vpm»u eiec-
tación numerosas personas; ,éntre otras el Go- Í Contribuyentes por territorial —nnn 
bernador civil Sr. Marqués de Unzi dél Vallé tián Bravo Guirado y dorArtíonioBrav^p!' 
é iiija», Sf. Conde de Ptlee, el etelcalde don plizo. Supleeteei Don 
Jims Amorto P d g r to  Lépez y  sMioM, *1 &  Anteóte Sególa * ' ' '
4 r i
para Rio dejaneiro, Santos, Montevideo y BuenosAirQgf
I d S ta e ió v s  fuerzas obran indepen-» x ^ © io n  ta e  i n v i e r n o  f dlentcmente ̂ del resto del ejército leal, favore^
El vapor trasatlántico francés 
P r í í v e n e ©
s^drá de este puerto el día 10 de Enero para 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai-
; parisienses para vestidos de señora. 
Confecciones; abrigo de París de las más
importantes casas de modas.
res.




In se g u rid a d
Anuncia también que, segúa parece, la In­
seguridad pública ha llegado á extremo tan 
alarmante que veiríte propietarios rurales sali-
Jgarts
V E M T A N A S  i n .d ,
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaIsa-LH?omL°L^3’!  importantesdas, de nueva construcción y propias por su tama- *̂̂ *®*̂ *bs en peletería, 
fio, para almacén. En esta ledacción informarán ~
Depósito de Corsés, corte corsetera de una! í®® ciudad con cincuenta mulos para la- 
eS^íada fábrica francés^ b « r tierra, fueron desfealijados.
P ro c lam ac ió n
Uii despacho de Mequinez anuncia que se 
na proclamado el destronamiento de -Abd-el- 
Aziz.
í c a S w o * ’ ^ Patenas para trages de
Hijo» de Pedro Vaíls.-M á!aga
Escritorio: Alameda Principal, núm 18
dz Á S f y 'S 'l f a S f ' '“ “
FábricadeMerrar maderas,calle Doctor Dávila. Dávila (antes Cuarfelesl. 45.
La rebelión es completa; nadie paga los im­
puestos; los funcionarios que se nombraran
para cobrarlos, fueron expulsados, rompiendo 
además las caja® de la recaudaeión.
Todos ácíamán á Muley Haffid como sultán.
De provincias
Servicio de ia tarde
Parece que la corte emprenderá el viaje «  
Enero. iqgtalándo8e;eR ei
Dota Vietoria y su hijo permanecerán en la 
capital andaluza, pero el rey hará algunas oe- 
queñas excursiones á ios punto» cercana».
Uno de ellos es Lachar, hermosa finca del du­
que de San Pedro de Gaiatino, donde se cele­
brara una cacería de liebres, perdices v natos 
análoga á la que tuvo efecto hace un año con 
asistencia del rey.
También concurrirá á otra partida cinevéti- 
ca en la finca de Moratalla (Córdoba) nerte-
necieníe al marqués de Viana. ^
^ l> e x m n © ia
Ay®¿/“^,‘̂ enunciado un artículo que pubñ-
_ _ . ‘E l  I m p a p e i a l .
Escribe hoy ElImparcial: Indudablemente eli 
señor Junoy fué muy mal profeta al asegurar 
que los solidarios harían un copo en Galicia, 
d ^ muestfa. Para él día siete
anunció, con gran solent- 
oradores solidarios tJe 
Geruña, á Láncara, para celebrar un mitin de
noche en posición vertí- ¡ 
 ̂ amanecer, que partieron, en una 
tartana y un carro de mercancias, con direc-
z tres so- 11hdarios, á caballo.
cortejo atravesó la carreter^^í) 
en medio del mayor silencio, solo iníerrompí- Vrl 
® y  ladridos de /  i
iLa
los perros.
Así llegaron al sitio donde debía celebrarse .Á
Srí'rtü ’if  más que cuatro so- ^cios de la Directiva y dece individuos. . s í
z tan microscópico auditoriífcíW
apagáronse los bríos de los solidariosdtsriifSA» rtíie na,r«u....__. . r
I
discursos Tue llevaban.emboteliado»" Quedá­
ronse ían inéditos como ---




La crisis de Flottevereln (Liga naval) ha
C A F E  Y  R E S T A ü E á NT
L  A  Lr O B  A
o, Cáliz
Plaza de la Gonsfitución.—Máfaga.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de Ja ^
•de. De tres pesetas en adelante, á todas h o r a s . i  .uueverem 
en ef plato^def d?a"®*  ̂ napolitana. Variación llegado á un periodo grave.
^ SERVICIO A DOMICILIO í regreso del em-
p Encada por ia caUe de SanTeírao. (Patío de la §fcJler intervenga con medidas ra-
^  H e s t a b l o e i d o  
’ Mi*. Falliéres se encuentra completamente 
e x i s t e n e i a s .  restablecido, habiendo rearmdado su vida 
.normal.
S o b :p e  u n  a s e a i u a t o
El ap in a to  de Saratoff y Labaroff ha in- 
I dignado á los partidarios de éstos, frente ■
i S f  hermano de! prí, mero, el eual jura tomar .»-• ^ í
14 Diciembre 1907.
B e  l ^ a u t a u d e i *
Acordóse que dimitiera el Ayuntamiento y [asunto la autoridad miliíi^^'^^ í í
queiuera á Madrid una comisió® para pracíí- Resulta imposible/por tanto afirmar ttada- I 
car las necesarms gestiones. ¡si nos hiciéramos n i ”! **̂“*’'^
Asignaron e» el ohculan! «ada p o d trd e S c ta e ''M  dzflri íacto, salieron para m corte en el tren correo, P®r su gran variedad. definitiva
levando el encargo de pedir que se reconozca Sin embargo, comiinicaremos manto
la existencia de feria en domingo. otros llega. ^
concesión necesitara el Gobler-1 Contestando ayer Primo de Rivera
a no8-
G p &h  iP a a lJU rfte id u
Muro y Saenz
FABRICANTES D E ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados. ; *“«Oi ci j l veapanm ..í,.:  
pe^’s
- - rados 1903 4 6, ,Je j902 d 6-50, en 1890 formdpna conjlim S™
Solera ip.cnarn 9cpci»i!jr «1 T-. oficia
Seco» <Je 17
Montilla á 7, Malera á 9, Jerez de 12 á 15, 
archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-.w„scu 
7 pesetas, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima v 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante Pala- 
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios esoeclales
B s c i f i t o p i b ,  A l a m e d a  S I
De tránsito y á depósito 150 menos.
no oir al Instituto de reformas sociales, deman-! nado á preguntas^ de^Paloino * rat!
establecí-¡lossargentos hablan sido ex¿arcelnrin»„^ímieníos Ínterin recae resolución.
Al mitin asistieron unas dos mil personas, 
le^tendose la adhesión de varios municipios. 
Se tomarou grandes precauciones.
E gobernador ha manifestado„ „ . —  á cuantos le, ----------.....vas»
requieren que se halla precisado á cumplir sus! capitanía general, 
deberes. j parece que se trat'*
rafdeBoués aua raueJias ho¿^
íá G ú S .^  ^ cíeclaración de! ministro de
Si" If teletond® á J
De Bilbao explicándo>^..,r;?„ coafusión,h f » ^ ^ f  minlsífo ^asegurara;
Carta de los sargentos, cuantío se-̂ 1
les para asesinar a l m i S r F . ; “ " ' í í  ®"<"? ri.^s“<S’f-"'‘‘ carta suscrita por va-
i Que fué fusilado ron «ne —--z sc hailau en California, que­
jándose amargamente d-lo» jornaies que Ies
aumen, qyg f sil  c irs[i7¿0mpHces!
maLa rema de Suecia continúa ««.a.,!»  ̂a, por sufrir fuertes dolorés'nSfi^-®”*̂® 
Creen los médicos que curará
ca-
JS l m o n t©
[aconsejado que pase uiTa 
! riindía L  temporada en ei me-
per mejora de j
ro 44 al 18; piló
diodía de Europa.
í>©  H o m a
uc frestamos,} Pifante la ascensión del globo *: 
ha trasladad®.' P«lado por varios aeronáutas tri-
(^líedeaemedlas Bítme-iío empujó hacia el Adriátl!» aSan^n
.IdehBBdiiseentesaiuaí, ’ í  puntó
EsAa antigua y acreditada Casa de Presta os 
situada en |a calle de Lascaao, se ' • * ' ’
ocal, á ia (
»priwtro. Donde m  la fote¿ra%
pagan, y de que los bancos encargados de 
rea-izar lo» cheques con que Ies abonan los 
salarios, se niegan á hacerlos efectivos. ■ 
^Por esta razón, los infelices no pueden hiar-
Cierto A r jo r a a l e s .  *'
q u e S 7 «llfte la ? ? p 'X c to ! '“  " "
A m istades 
El Ayuntamíeftto aprobó por unanimidad el
..arseén libertad 
guían presos.-
Ai decir de un periódico, esta madrugadí»» 
afirmábase que el juzgado militar había dicta-' 
do auto de procesamiento contra los catorce ' 
sargentos y el director de £ / sargento españoló 
resultando inexacto que fueron libertado». . ,:ví¿’ís 
Según otro periódico, anoche se daba como 
cierto que al volver á sus respectivos cuarte- 
les, los sargentos sufrirían, por iodo castigo 'ÓM 
un arresto de breves días.
C o n s e j o  ¿v
cM Consejo administrativo celebrado hoy^




M a d r i d
1907.14 Diciembre 
S o b i^ e  ©1 C o n s e j o
Hsbíi verdñticf3 Gxpeotscióú por conocer 
jo c|ue se había tratado en el Consejo. 
r Terminó la reunión ministerial á ia una de 
la tarde.
Al salir los con\í jeros negaron que Osraa 
hubiera presentado la dimisión, como asimis­
mo que de tal asunto se ocuparan.
La labor principal consistió en la .apreba 
ción de ios expedientes que quedaron sin üi 
timar en el anterior consejo Figuran
Pregunta sobre presupuestos municipales y 
publicación de los trabajos de la comisión ex- 
traparlameataria de consumos.
Besada y Lacierva ofrecen atender sus Indi­
caciones.
Tovar pregunta acerca de la conducta del 
gooeqjador de Badajoz coa motivo del nom­
bramiento de concejales interinos de Zafra.
Orden del d ía
El conde de Salleiit, el marqués de Casa- 
Forres y Ventosa, apoyan proposiciones de 
ley al presupuesto de Fomento.
Después de rectificar Nougués y Besada, se 
aesecha un voto particular ai capítulo 14, re- 
mreníe á la sub>. enclón de las posesiones de
Africa.
Habla
ellos los siguiente?: varios' de Guerra sobre ^ subasta.
adquisición de maícria!; otro respectivo a; 
llamamiento de los inscriptos maríUmos para 
1908; y otro referente á la restauración de! 
convento de la Rábida.
También aprobaron un decreto dirigido á 
reorganizar las Juntas provinciales de instruc­
ción primaria,
Í 0 S io s» a iie ia -
■ Primo de Rivera manitestó que desconocía 
el estado déla causa instruida a Íol sargentos, 
por ser este asunto de las facultades del capi­
tán general.
R e o o x a o e im ie i a tD
Besada y los ingenieros saldrán mafiana en. 
tren especial para reconocer el puente de Vi- 
laseca de Morejón (Toledo), denunciado ayer 
en el Congreso.
El reconocimiento se hará pasando sobre el: 
puente diversas veces una máquina de 3J to­
neladas y un vagón de 16.
Terminadas las pruebas regresarán los ex­
cursionistas á Madrid
B a l a m e e
En el balance practicado por el Ba -co de 
E.s’paña.el oro y la p'ata aumentaron 181.480 y 
1.606 616 pesetas respectivamente. '
Por contra los billetes acusan una disminu­
ción de 7.910 300 pesetas.
E x e i a r s i ó n
El rey, acompañado de un ayudante, tomó 
el tren, marchando á Losa y desde allí, emau- 
tomóvil, á ía Granja.
Regresará per la noche en automóvil, si el 
tiempo lo permite.
En caso contrario, lo hará por tren.
SENADO
Xía sesión de feoy
Se abre ía sesión á !as tréá y treinta.
Preside Azcárraga.
Ocupan el banco de! Gobierno los señores 
Eerrándiz y Allende.
Los escaños están poco cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
Orden del dia
Villanueva, sosteniendo que debe 
la real orden
tó al capitás general, enterándose clel estado 
en que se halla la causa de ios sargentos.
Después vió á Maura, informándole de la 
marcha del asunto.
La Correspondencia Militar dice que es po­
sible se haya convenido activar el asunto y re­
solver e! sumarlo para que á la mayor breve­
dad queden en libertad los sargentos deteni­
dos, si el sumario no arroja cargo alguno con­
tra ellos.
“ i - a  © x t i? a p a s ? I a m e i i ta i? ia
La cemisión extraparlanisntaria del proyec­
to de adraipístración, examinó veinte y tres 
artíeulos.
Acordóse que las sesiones de los munici­
pios sean públicas y no secretas, como pro­
ponía el Gobierno.
t í o  d le l  g a b á n
Los amigos de Montero Ríos dicen que vie­
ne dispuesto á hacer al Gobierno una tremen-
i i i d a s i e  la o o o lia
Besada reitera el alcance de 
sobre dicha subvención. .
Pedregal consume el segundo turno. . nnn«ii>iAn 
Dice que la subvención figura en el oresu- í ^
puesto de Obras públicas ves decía-rar los fines á aue el GnbipJnn ‘ indudable que esta actitud determinará en
Gasset consume el fpj-eer ' ®̂ Partido liberal el cambio ce la conducta que
d o ^ Y ^ & p r p S l d e " S í X é r ’ Gobie.no ta  cb_ e.vedo h.stn ahorí.
nalidad financiera para hacer una proposición | , M a p io .® a
altamente favorable al Gobierno español. ? Primo de Riveia llamó esta mañana a! audi-
Besada contesta que puede disponer de tor de Guerra,, ordenándole que en el plazo 
toJo el que quiera. - más breve posible declare si hayo no culpa­
se aprueba el capítulo 14. i bilidad en los hechos realizados por los sar-
Nougués apoya un voto particular al 15, Santos, para proceder inmediatamente á lo 
contestándole Sánehez Toca y Besada. i haya lugar, de acuerdo con el informe que 
No se toma en consideración, apiobándose -aquél dicte, 
los capítulos 15,16 y 17. I C o n v e n i o
Rodés defiende un voto particular de Nou-I En la reunión délos jefes de las minorías y 
gucs al capitulo adicisna!, relativo al pago de Dato, se convino que desde el lunes se de- 
expropiaciones, y no se toma en co«sidera-j diquen las tardes de los martes,jueves y sába-
f dos á la discusión de presupuestos y las se- 
Nougués defiende otro voto particular pr«- ¡ siones matutinas á preguntas, ruegos é inter­
poniendo se admita un nuevo capítulo adi-; pelaciones. 
cionsl. i IS ocib im iS iP v i^n
^ Ga infaot. Teresa recibió hoy á la viuda del
Queda terminada la discusión del «
puesto de Fomento y el Congreso pasa á reu-1 E x á n íi© ii,
nirse en secciones. , 1  La subcomisión del Senado'examinó el pre-
Reanudada la sesión se pone á debate el de ¡supuesto de Guerra.
Hacienda. I Ante ella informó Luque.
Garnica consume el primer turno. I I n e x a c t i t u d '
Pide la supresión de la Juata consultivaj Es inexacto oue en el Conseio se nljinfesr/i 
para transformar el impuesto de consumos, f ¡a
Solicita que las ordenaciones de pago pasen i «aura para^resoívtrla, pues parí eso^slabf
autorizado ya el presidenteá los respectivos ministerios.
Mora justifica la existencia de lás ordena­
ciones de pagos en el ministerio de Hacienda 
y ia consignación para la Junta consultiva.
Riu empieza á consumir el segundo turno 
ea contra y el presidente suspende la discu­
sión. i
A propuesta del mismo se acuerda que coa-1 
tiíiúen las sesiones de seis horas en los Junes, I .
I miércoles y viernes, destinadas á Ja discusión intenor contad®
I de presupuestos y se aumenten dos horas, de 
i diez á doce, ios martes, jueves y sábados,
I dedicadas á preguntas é interpelaciones
J a p o n e s a s  
Han Hegado dos oficiales japoneses, que 
vienen á estudiar los establecimientos militares 
españoles.
B o l s a  d e
Se levanta la sesión á las ocho y/cuarenta y 
cinco.
J^&s ¡ » e fo i? m a s  d e  M a lv in a
El lunes terminará en el Senado la discusión París á la vista 
.. j Londres á la vista
Continua la discusión de los armamentos 
navales.
Fernández Caro consume el segundo turno 
en contra de ia totalidad. ^
Dice que el proyecto tiende más á la reor- j ¿g totalidad de las reformas de Marina, 
ganizacióri de p.ervícios q le a ía constrcción ; parece que se admitirán algunas enmiendas, 
de una escuadra, _ : entre las cuales figura la de Úgarte.Añade que se síiprimart algunos organismos ! 
y se crean otros en cambio, j x * ia i l  XÍ©l?POVÍa2?iO
Aplaude ia iniciativa del ministro, pero cree ¡ En Enero presentará el ministro de Fomento 
que debió ir mas allá. i un pian de nuevas líneas férreas, encaminado
^ Considera deficiente el tipo de los baieos'á unir directamente las ciudades importantes 
y núípero de cíios.  ̂ ¡ que carecen de comunicaciones. '
 ̂ Agrega que loa ministros civiles no dejaron i s ^ e l d e n t e s  p a iP la i |i© i i í» i? lo s  
más que promesas. En la sesión que celebrara hoy el Congreso,
Asegura que no es posible , eí señor Suárez Figüeroa preguntó al ministro
tener marínd,; pues luego vienen oesasires co-. Gracia y Justicia á qué motivó obedecía 
111311? ■í/í^a,v|íe;  ̂  ̂■ que ei juez de Gaucín hubiera procesado, en
ai estado presente^^irt?’ '̂" escuadra tiempo, á cuatro ayuntamientos, sin
■̂ ues. i ¿aiisas justiííGadas.Ai- la Ontm d  »icSalvador f(*pnâ ,4„ Para aclarar el asunto pidió pltiombramien-
qye enviará órdenes á ia 
lillj*ncia á fin de que 
diputado demanda de LaciervaEntiende que lo primero es tener los puertos ^ m i s m o  
fortificados. í ®^Phque la razón de haberle emoicad^^
Agrega que construir barcos en el extranje- P'^^^^^hniento ilegal para la designación dp 
ro es perder el dinero.  ̂ ¡ oresidente de la Junta pTovinciíl d f  r^
Trata de la comblnacia.. de las delensas de! ■’ P™'""'-"*' Cenao de
Lacierva le responde que lo ignora, y ¡uzea 
, W r  para mezclarse en el
101, 10;
§ per 100 amortlzable
Cédulas S per 100................... .
Cédulas 4 por 100........... .......




■ 13,40| 13,75 
28,58! 28.66
TELEQRAMAS DE ULTIkA HORA
mar y tierra.
^Montes Sierra, de la comisión, Po.?tiene que' facultades 
ejército y armada deben ir paralelos en la de- i
PíotQer la in-'L oradores rectificaron, el diputado
dustria nacional, peao sin exclusivismos. insistiendo en las ilegalidades v el ministro 
Comas usa de la palabra, | excusándose concretamente. ^
15 Diciembre 1907, 
L a b  OI* p a p la m © ia ta i* ia
Aprobado el presupuesto de Fomento, en­
trará en turno de debate la subvención á la 
Compañía Trasatlántica, y los presupuestos 
de Hacienda,Marina é ínsíracción pública, por 
el orden citado.
Reasegura que las mi.norías no discutirán 
este último presupuesto, limitándose á foripu- 
lar su protesta por el abandono en que se tie  ̂
ne la enseñanza.
Después de aprobado se planteará un ex­
tenso debate sobre Instrucción pública, expo­
niendo las minorías su criterio acerca de tan 
Íííip,or|ante materia.
F l> o ^ e c t€ » s  §©  .
- — -«1ÍV VI intjórds bará ios
sargentos. ■
d©  M á l& g a
OÍA 13 Diciembre
parís á la vista. . . . .  de 13.10 á 13.45 
Londres á la vista . . . .  de 28,51 á 28 57 
Hamburgo á ia vista . . . de 1.387 áL388 
Día 14 Diciembre
París á la vista. . , . . de 13.25 á 13.50 
Londres á la vista. . , . de 28.54 á 28,58 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.388 á 1.390 
^Música.—Esta tarde, de dos á cuatro, to­
cará en el Parque ía Banda Municipal, con 
arreglo al siguiente programa:
Pasodoble.—Roig.
Valses.—Waldteuféld.
La Africana, (marcha) — Meyerbeer. 
Mazurda, (capticho).—Sánchez.
Pasodoble.—Ervlti.
T rapanación  —Nuestro distinguido ami­
go el doctor Lazárraga ha practicado con éxi­
to láTrepanación del oído al hijo dei opulento 
fabricante don José Griffo.
Deseamos el pronto restablecimiento del 
enfermo y felicitamos á nuestro amigo por el 
resultado de la operación.
Caída.—En el Muelle Viejo dió ayer una 
caída la anciana Mariana Ilicscas Torralva, 
causándose una herida contusa de tres centí­
metros en la región occipital y contusiones en 
la región lumbar.
La Mariana fué curada en la casa de socorro 
de la calle de Alcazabiila, pasando luego á su 
domicilio.
H oteles.—En Jos diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Colon.—Mr. Mohor, don Luis Barranco y 
don José Alonso.
Las Tres Naciones.—D. Miguel Jiménez y 
don Rafael Berraudez.
La Británica.—D. Joaquín"Rleza Llopis, don 
Aniceto Gómez y familia.
V iajeros.—Ayer llegaron á esta .capital 
los siguientes señores:
Don Clemente Fernández, don Arturo 
Campos, don Agustín Córoiiiihas, don Ramón 
C:iieca,.don Francieco Calvo Rubio, don Fran­
cisco Salmerón, den Mariano Vilaseca, don 
Francisco Laliga, don Antonio Baena, y don 
E. Creraades.
L a C lim ato lóg ica—Bajo la presidencia 
del señor Ramos Power celebró anoche junta 
general la Sociedad propagandista del Clima.
Aprobada el acta de la anterior, leyóse la 
memoria comprensiva de ios trabajos realiza­
dos durante el año, mereciendo el asentimien­
to unánime de los concurreutés.
Dióse cuenta del movimiento de caja, la 
10o’45f®“3 Farro ja un saldo de 79,91 ptas.
.V,.lorio .̂ Seguidamente se procedió la elección de la 
:459 501459 CO tíe gcbierno para el año entrante. 
60o’co!226’oO 1 votación ofreció el siguiente resultado: 
Óoo’osfooo’oo: Bíesldente, Don Joíé Ramos Power; Viee- 
409 Bokoq’fio P '̂csidentes, d( n Cristián Scoltz Aponte y don 
’  ̂ ’ José C. Bruna Santisteban; Tesorero, don Pa­
blo Gage!; Contador, dan Agustín Gómez 
Mercado; Secietarío, Francisco Maynoldi y 
Vice-eecretano, don Francisco Cortés de Or­
ce. Vocales; Don José Rodríguez Spiteri, don 
Enrique Petersen y Zea-Bermú'Jez,don Adolfo 
Pries, don Francisco Masó Toruella, don Juan 
Gutiéficz Bueno, don Eduardo León y Serral- 
vo,. don Evaristo Mijiguet, don Ramón Díaz 
Petersen, don Abelardo Guirval, don Ricardo
Día 13 Día 14
82,45 82,401 
100,50
ferencia en el local de la Juventud Republica­
na, calle de Molinillo dei Aceite, núm. 8.
La Junta Directiva del mencionado Centro 
invita al acto por nuestro conducto á cuantos 
correligionarios deseen asistir.
A l Cuerpo de Bom beros.-Según ins­
trucciones dadas al Subdirector de la Compa­
ñía de Seguros Crédito Nacional por el Inspec­
tor de la misma don Antonio J. Jerez, cuando 
ocurran siniestros y éstos pertenezcan á la ex­
presada Sociedad, se entregarán 25 pesetas 
al primer bombero que llegue para la extin­
ción del incendio, 10 al segundo y 5 al ter­
cero.
 ̂A c la rac ió n .-S e  nos manifiesta que e! in­
cidente ocurrido anteanoche en el callejón in­
mediato al Círculo Industrial entre un señor, 
cuyas iniciales sen J. C. J. y una scñoia, no 
fué por que ésta agrediera á aquél, tino que 
dicho señor se htbia lastimado con una rilla ai 
salir del Círculo, sin que haya nadie detenido 
por este suceso que carece de importancia.
C ám ara oficial do Comercie da M á­
laga.—Por disposición de! Sr. Presidente y 
cumpliendo precepto reglamentario, se previe­
ne' á los Sres. Sscios que el dia 15 de Enero 
próximo á las dos y media de la tarde habrá 
de celebraise Asamblea general ordinaria para 
tratar de la renovación de la Junta Directiva.
Málaga y Diciembre 14 de 1907.—P, A.: El 
Jefe de Secretaría, Licenciado José del Olmo y 
Diaz.
Eeunión. — De segunda convocatona se 
reunirá hoy por la mañana el cuerpo médico 
de la benefícencia municipal, al objeto de ele 
gir nueva junta directiva.
De v ia je .—En el tren correo de las nueve 
y veinticinco salió ayer para Sevilla D. José 
M-®" Benjumea.
Para Ronda, D. Antonio Corró y señora y 
D. Manuel Oidóñez Palacios.
—En e! exprés de las once y treinta llegó 
de Valencia ©. Salvador Rulz Villegas, co­
merciante en aquella plaza.
De Madrid, D. Emilio Vinarrazo.
— En el exprés de las cuatro y treinta y cia- 
co marcharon á Madrid D. Valentín de la Es- 
cesura y señora, D. Carlos Lamofhe y seño­
ra y D. Juan Antonio López Martin.
Para Linares, D. Tomás Heredia Duarte.
— En el correo general vino de Madrid don 
Manuel Martínez Pinetta,
De Córdoba, D. José García Souvirón. 
D estinados.—Han sido destinados á dis­
tintos correccionales doce presos de esta cár­
cel.
Ju n ta  general.—Esta tarde á la una se 
reuiiífá en Junta general extraordinaria la Aso­
ciación de la Prensa para proceder á discutir 
y aprobar, en su caso, las reformas introduci­
das en el Reglamento.
La reunión se efectuará en las oficinas de 
este periódico.
Ju n ta  de Instrueción .—Bajo la presi­
dencia del Gobernador civi!, se reunió ayf>r ia 
Junta Provincial de instrucción Pública, asis­
tiendo Ja Dh ectora de la Normal Srta. Suce.so 
Luengo, doña Dolores Muñoz de Métida, el 
Inspector don Francisco Sánchez, don Fran­
cisco Morales García y don Juan Benítez Gu­
tiérrez.
Después de aprobada el acta de ia sesión 
anterior, procedióse á formar la terna que ha 
de elevarse al ministerio de! ramo para el nom­
bramiento de Secretario da esta sección.
El primer lugar io ocupa don Rafael Garcfa 
Gea, Maestro de Málaga, el segundo el Secre-
I Tambléíi se lamentan de la falta de alum*! 
brad®, pues dicha calle solo tiene un farol. 
Llamamos la atención de la alcaidía.
J u n ta  de Sooorrof.—Anoche se reunió 
la comisión nombrada por la Junta oficial de 
Socorros para entender en la indemnización i  
industriales, adoptando diversos acuerdos.
S apañoles fallecidos.—Según comunica 
el cónsul de España en La Plata al ministerio 
de Estado, han fallecido en aquella capital 
americana los súbditos españoles Agustín Gil 
Lecha y José Víctor Izaguirre y Lera.
Conferencia.—En la Sociedad de Cien­
cias, disertará el próximo jueves el Ingeniero 
de montes Sr. Herrero, sobre el proyecto rela­
tivo á la repoblación forestal de la cuenca dei 
Guadalmedina, á fin de evitar las inundacio­
nes.
Los subdelegados sanitarios.—Se ha
dispuesto que en ¡os concurses á que se re­
fiere el articulo 82 de la Instrucción general de 
Sanidad, para proveer los cargos de subdele­
gados, puedan tomar parte todos los médicos, 
farmacéuticos y veterinarios que lo deseen, 
según la clase de la vacante, cuaiquieía que 
sea el lugar de su residencia, sin perjuicio de 
que cumplan con el art. 76 de la citada Ins- 
tfución, residiendo en la capital del distrito ei 
que haya de ejercer el cargo.
Enform o.—Se encuentra enfermo de algu­
na gravedad el Director del Colegio San Isi­
dro, don Francisco Baena Tena, amigo parti­
cular nuestro.
Hacemos votos por el restabiecimlento del 
enfermo.
P asqu ines.—Anoche fueron fijados en las 
esquinas unos pasquines hechos en Barcelona, 
cuyo encabezamiento decía Libertad para to 
dos los presos, estando firmado por diversos 
organismos ácratas.
La policía se pasó la noche atrancando loa 
cartelitos.
E l v ien to .—Durante todo el «lia y noche 
de ayer reinó un fuerte viento, que molestaba 
en sumo grado a! traseunte.
A scenso.—El inteligente é ilustrado oficial 
de este Centro de Telégrafos, nue? iro distln - 
guido amigo don José Prados, ha sido asesa . 
dido al empleo de oficia! tercero.
Reciba nuestra sincera enhorabuena. 
Sum ario t^ m in a d o .-E l  juez inst uc^uv 
da la Alameda ha dictado auto de cc:icmbi ''i5 
del sumario que instruía contra ei jefe Je vV 
gilanda por el supuesto delito ue víoiadón^ 
pfocesamisiitü paradeSin encontrar motivo nadie.
 ̂Ei pfoeesq está ya en la Áudisnciu y su pre­
sidente resolverá en definitiva
EapeeiárCalos públicos
T e a t r o  O e ifv a ia te a
reiersen, aon Dejardo üuiíval, don icardo ̂  t&rio de la de Alicante y el tercero el Regente 
Cristóbal Gambero, don Joaquín 'de la Escuela graduada de Alroéría 
Kosillo, don José Chinchilla, don Felipe Este-í Se trataron también de otros ¿sunfos de
fier, don Juan Almendro, don Ricardo Albert . menor interés, levantándose 'se¥ u id aS íp  la Pomata, don José Nagel Disdier y don Carlos^ ^  seguidamente la
Qafr^nqije
R iña,—En Lagunillas riñeron ayer José Pé­
rez González y Antonio Córdoba Fernández, 
cansándose mútuamente diversas erosiones en 
el rostro.
Ambos fueron curados en la casa de seco- 
rro del disírito de ia Alaipeda, pasando luego 
á já.prév^nóíóii de'la Aduana, en ealidal
§§s{ón,
U N A S E Ñ O R A
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su
í;«"í®/:®ra ygofa, neurastenia, asm ^estóm í
go, diabetes debilidad general, flujos, anemia t t
junes á las cuaírfdUá
la Junta Provincial del Censo, para el de?na cho ordinar o. ’ dCbpa
S n  lib e rtad .-A y e r quedó en libertad, 
por no resultar cargo alguno contra él, ei ex-- 
inspector de policía don Antonio Diaz Aíofigr
Anoche se representó en este teatro ¿os so 
trinos de! capitán Grant, y á tíl7¿yíír r4r>»* i,A  ̂ y a ¡iizmr por la
iíencíón con que la escuchara el público y por 
las risas que sus múltiples escenas cómicas
provocaran, podía creerse que los expectado- 
res no conocían la obra- ^
: La ejecución fué muy esmerada, sobresa­
liendo los principales intérpretes 
Hoy, como domingo, se verificarán dos 
grandiosas funciones, ofreciendo bastante 
atractivo la de la noche, por el escogido pro-
T © a tj* o  F F i n c i p a l
A tercera hora estrenóse anoche en este tea­
tro el entremés en prosa, tifiiVado: Por mo del 
vmo.
Sobre un asunto humano, corno diría cuaí- 
^3 construido don 
José reríi..ndez dei Villar un juguete eiitrete- 
niao, que llena perfectamente su finalidad.
Cierto que se trata de un asunto ma.noseado 
pero en esto mismo estriba su principal méri-
Su detención debióse á una der.'úncia' hcchá r^» biabar que el autor lo haya des-
á la ligera y sin justilioaqióíí, habiendo q u e - °  recurrir á las exageraciones y
dado, anJe las | ‘íucbas aportadas por dichoí^”°î ^̂  género, y que He-
señpí, de&vaRécido por completo el error en r  ̂  desenlace, sin que decaíga ladue.Jíiüy£lfy;q^^denuncla^fi^ I complacencia del oyente.
H e m o s ;e c ib ld fS i íj e ^ S ^ ^ S T r
c ta_ ac ió u q u eam ellj™ S ífa[ |“  ̂ h.ciendí
e ireu io  M ereaa tii.—Hoy se reunirá pI 
Círculo Mercantil en sesión de segunda con- 
rSdfva^*  ̂̂ ^^^ elección de nueva Junta^Dl-
Sostieie la necesidad de la combinación de í Después de las preguntas,' y al ir á tomar Ífeímw dSés'dP «uberosos en-
dcfemsasdemarytierra. ! 55" te a L c ó  v1̂ |.
' note con el propósito dp avprio’iiísr oí Icternn v ___^Se ocupa de Ja organización de los serví-.
cios, censurando los nuevos sacrificics de josrcquérimleníos que el primero muicia 
personal. ¡ Figueroa se negó á contestarle emnleandó
Se suspende el debate v se levanta la sesión! despeetiva. ’ ^
3 las siete y veinticinco, |  ̂ La conversación que ambos sostuvieron fué
C O N G R E S O
propósito de averiguar el alcadcel''«™“ y “ ™ deber de W e n d a h a c T e s 'rS f-n ientos r,„. e, hiciera. liamanitarto, es
Empieza la sesión 
cinco.
Preside Dato
L a sesión de boy  
á las dos y clncuenía y
, Aribau, 24,
Anoche drculabá entre los socios iuzgán 
dose seguro el trtofo, la siguieú?e'cSdS:
B a n q ia is t©
El 23 se celebrará el santo de doña Victoria 
con un banquete oficial en Palacio.
T r á m ite
Toman asiento en ol banco azul los señores ‘ que esta tarde
Laciervíy Fígueroa y Besada. í>enoreo pasó la causa de los sargentos al auditor
F t e i d i i r i a  d© p e s e a d d ”
La Cám.va presenta aoimación.
Se lee y aprptba e! acta.
Ruísgos y  preguatAS 
Roselló llama la' atención acerca tíe la muer­
te de dos personas ,’*or individuos dei resguar- 
«ío, en Mallorca.
P i í s e lp l iK ia  
Decíase hoy que el cláusíro de la Universi­
dad habfá aplicado á los estudiantes de todas 
Us facultades que cometieron tres faltas co- 
lecíivos,cI reglamento de disciplina escolar 
 ̂ Preguntados los caíedrático?, excusan con-t lcSt3r«
n d ' S i í " S » ?
Don Eugenio Souvirón Azofra-
vieepresidente, don Antonio García Herrera*
S ' f  Alamos "elorero, don Salvador Jiménez liménez* enntís 
dor, don Franciico F.zio Cárdenar ^  “ "!?'
tecarlo, don PrVndscisco Vlira%To’ ’QonzS«. 
cons,l,ar,o 2."..don Manuel CabJlto Osellana.'
secretario l.°, don Francisco Durán Arnesa v 
secreíatio 2 don José García Souvirón. ’ ^ 
A -^Btequerá.—Para asuntos profeslmiíi
iS a  ?! oc«:
e s K r d S t y
d.a de la noche cíSr. G íStz Chalx, naLon:
f Ci3d0f fQfip* Ip  eontrfei oro v í r K  
buesio piunicisal para* fsfs Íarísníf
C á« l,,a*O B ctlde"co& U ^^^^^
ja y Juma de DefensaTr«¿u:.o“d T ! L í f ‘?«-- 
teelExcmo. Sr. G e b S a r  
comtitypióíi de la




, _ - enconti
rriente ?n la carretera
en el proscenio para r<' -l- ** !*̂ prese  
genera! saíisfaccí;^,, homenaje d
comeíiíF'f eulreraés cumplieron su
g ir a fto e S r '”" dos
:;anzado
esco-
ró la mañana del 8 del co- cinematógrafo, ha sido *<jbf4 o rí/in?a"
La peffona que se crea con derprhn í
en que se 
por la de
b . l ^ F T Í e '? h r  a, pu.
comodi-
Propma para esta noche:
«bs busca de un billete», «Niña 
«Perros amaestrarint:.
■SurtIdoreTcn ™  ¿  Í c í  " " p r
una Ciclista., ^
del corazón., Percance,
drama en Niza». í  'Ga
Lacierva ofrece eníerivsá i R e a p e s o
íe Madrid i  vnia J e f& rS x ' "  I Anochecido regresé el rey.
Suárez de Figueroa pide el nombramiento f „ ‘ isa a r e lia
oeun juez especia! que eníieiida en el proceso! . Ln el subexpreso marchó el infanfeFernan- 
”®î 3dos municipios dei Juzgj^tío tíe Gauchí. I ** ®ual despidió toda !á familia real y au
gfj Iritíades. ^
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Llama la atención sobre io ocurrido
Junta de Reformas Sociaies de Málaga para? , J L l© g a d a  
S f  presidente y censura al alcalde de ía, ca-j  ̂ El 24 llegará el doctor AJbarrán, procedente!
ofrecen depurar losjáiaSposa^deM^^ delicada operación
, ^®3iosa pide se establezcí» un régimen deí _ . s e e e lo j a e ®
gualdad sobre ei descanso dominical entre 
tedas las fábricas de pape!.
Lacierva dice que ha ciado órdenes al efecto.
*-iOiente hace uu ruego sobre la repoblación 
de montes en Valencia.
Bessda promete enviar un ingeniero
^® secciones del Congreso se 
lombró la comisión de fuerzas navales para1908
La componen Mille, Canals, Bullón Mo­
chales, Navarrete, Jovelíar y Lema °
Tambiéa se nombró ía que ha dé entender
ocitran pregunta sobre ia provisión de va-j®*  ̂ 3̂ proposición adicionando el artículo nr? 
cantes de concejales. i mero de la desgravación de ln« viíno ° P"*, . s ¡os nos
Lacierva establece la doctrina legal vigente. I Lategran esta comisión Eleuterio Deluadn
«eltrán deauncia ei mal estado tíe uja ca- ^analá, Aparicio, Redonet, Jorro Viesra v petera. ' i Nougués. . * viesca y
Besada promete su arreglo. I Se autorizó la lectura de varias oronnsir'in1\I/V.---r . ---  J  0 ^1___ , ,  ,
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
Lo siento mucho mi teniente díín n- 
para si: , p . s  vaya al enlra ^
p e t a s ^  algunas trom-
n l f l c ^ c o j i r v 'r  “ “ "tag.coraza y un hermoso y brullldo capacete con plumas
EL Marqués de siete iglesias 
-Para prior de Gerónimos habéis nacido
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j  . y. no para solda­
do, según sois de despacioso: me habéis robado 
tos. diez minii-
Y arrancórn D í ®í3nera nerviosa los pedreñales á Pi-
co Pando, se los enganchó á la espalda en el cinturón, y sa-
rojas y negras.
Mendavia se quitó la capa y la banda v i^c .  *  ̂ •
^nsideraclón de ningún género a, hida go s ari gofed™
P ico, convirtilndole. en ayuda de cá,ñera, lomucha gracia. que no le hizo
pregunta relativa á la* ®®®» “«a ó® ®has de Soler y M'aTch.pldfendo^"Sencia de preces. ¡ construcción de la rínr/ztarn.^^ ^  2-----— .o. i construcción de la cairetera de Manresa á Bn-
F*de relación de los nombramientos fí.ma-; ®®j*3Plnos^tra de Llorens solicitando un eré
®J rey, después tíe su regreso,y habl-i t dito d( 80 000 pta^. para construir en Cádiz 
et.
Bigueroa y Lacierva dicen que pedirán in-
i . * *•*3 cjí ̂ UvĈ líCi ic SU Iv iwov nüvi«4 i v/vywk/L/ |yciji
sia conducta seguida por las autoridades dei monumento á Daoiz y Veiarde frenicTíá
*!* t. Academia de artillería - ■
d e k  á la sala de guardias
de la , eal persona: vos, dad acá el capacete y enhevil^dmete
coraza; no deis la banda á ese muchacho, seflor Reo au L 
necesifoi^no le deis más ,u e  la capa y el ombrero: dad
Como este hombre siga as', dijo Pedro Pico, no vá á 
acabar bien entre nosotros; Ipuesá buena parte ha venidt á 
.caer, que el que más y el que ménos, en picándote una pulga 
salta por- enema del tejado! que fie en las ordenanzas y en 4  
pragmatcas, y  ya se lo contarán: si yo no estuvier: ,an
Entre tanto Mendavia había salido al patio.
En el centro de éí. á lo largo, había formados con sus sar
acá labanda y buscadme al momento dos buenos pedreflales- car 
gadlos cada uno con dos balas; es inútil llevar sobre sf ¡rraas 
de que no se pueda hacer uso.
Garrido pregunta sobre el nombramiento de 
“«ces municipales.




HdírLi personal del ramo de e
• general.
isrtAÍ̂ B u ® pregunta referente al análi- UC 8 floonos nilnPiaÍAC \r r\ ír fS
Acade ia de artillería, y oirá de Morote de 
clarando abolida la pena de muerte. ’
.^1 dielioso d eseanso
Los diputados por Santander, acomoañando 
á una comisión de Torrelavega, visitara á La 
cierva, pidiéndole restablezca la¿ upr"mida¡ 
ferias que se verificaban dos veces al rneT
 ̂  ̂ . .  i-oC’ervalescontestóquepuedenseSce-
tes instruidos por I lebrándosé las í¿r;25 tradicionales, reconocí 
das por la ley, inteifn m m \y ^  el caso el Insti­
tuto de reformas.
'oecto
á mineiales y otra ccncernien-
 ̂los expedientes de prófugosfi»6 V  j- proiugos.
, íada dice que estudiará el asunto, y La- 
expedientes se despachan con
íiwpección de la cuenca No-
In s p e e d ó n
La visita del rey á la Granja ha tenido por
objeto inspeccionar las obras que se efectúan 
en aquel Palacio, donde se están reformando 
algunas habitaciones y el campo del polo.
Lrat © a n s a  c o n t r a
lo s  sa rg e n to s
El ayudante del ministro déla Guerra visi-
¡Y v y a , vaya si entra de recio este teniente, y si es feo» 
dijo para si atejándose Pedro Pico; la compañía se va á ofen- 
der, como que es una compañía de buenas caras: y si no que
gestad, ¿a que nos habrá echado á la compañía este
genios y sus cabos á la cabeza de las escuadras, ciento sesen­
ta buenos morros con coraza, capacetes y mos quefones.
to d d ?  ® estaban de servicio en el - uar-
to del rey y del principe y en 'a guardia del cuartel
Los tambores, los pífanos y los trómpelas estaban
dos con un lujo excesivo. vesti-
La compañía dejó oír un murmullo de aprobación al ver el 
“ ' i r J ! " " ” ^ <ie !a fealdad de su
grajo?
A la verdad, Mendavia, á causa de las cicatrices de su ros­
tro, verdinegras las unas, y violadas las otras era 






La compañía tenia un teniente, fiero como un león alto 
corrido y excesivamente gentil, por que las heridas 
bian quitado su geníileza.
semblante.
Mendavia se fué al centro de ía línea y d¡io
ve, enérgica y acentuada, como quien está ar 
mandar: ac^oimnoraao a
Tudescos (hay que advertir que allí no hab.ta un solo ale- 
man), á derecha é izquierda, á formar círculo.




asido de la culata, y encontró á Mendavia paseándose
dente, impa-
^®!‘> darme á reconocer, dijo Mendavia: fallan na- 
ra ello, su señoría seflor marqués de Siete Iglesias nuestro ca 
pitán y la bandera: se hara otro día; hoy entro de
consecuencia, esto se reduce adarm e á conocer á vosnlno 
soy un soldado viejo ahumado y agujereado por la pólvora y
/ 'i* V. 4 y




B O SJ& m C IO N S S X.
• w ;
 ̂ ... -r ■ ^
l í  l l l  ^
M )?- á í?A Vv̂ '  ̂ ' i  ̂ \ ; j•̂ \ft
«BÉ lua -̂á? ‘̂ íJ ¿á.:.'* ^ il
iSjig<gĝ âsgasegsaig«»aw!TO
M B W - t é .
í lliirli .fapaSia, MiagaĴíS. M 'S®! « a  ift >«?? JSÍ ».*» w  xmiK W7- ^  «  .«r ^  — — - -----------  - ^ .... -  _ ^ ■ _ _
E'^-^c^alidades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inMnerafiles médicos que las presériben en toda E spaña,lo  certifican. Miles de enfermos curados son público tes^moniq.
E ) n : i . t : á . l ® i ^ J : l .  « s i  'C^-M -CS-^t o l c Sc í- I
ía.'abe i’.- Hf no^lcoina y Qncerofosfalo de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado Id. de Digital. Id. de Giberl Id. de 
Gliceíofosí.fT .. ?.l. I J .de Ci.lna. Id de Q uina lerrugitioso. IJ. de Rábano iodado. id. de Protoioduro de Hierro maiterablejd.
Yoáoiánico, Id. <.?düléf.iico fosfaíado.
Se f̂tteps fli Gubl*c(y vlsiíB iiíisstros r.siíiblcciniiíít' '̂ ŝ psr»i cx3~ 
minar ios bjrtí.ulos de locos los t;=íilos: Encajes, Realce, Matices,
Puato vainica, fcte., ejecutándose con la Macjuina
i:? o .T ? n e ístiea  e e ij it e x ^ l
iiiisma qu-o se cwpíea universalraenís para las femlilas en las la- 
la ves de ropa bíanea, prendas de vestir y oíros siipí-a’es. ■ 
boMáquinas para toda industiia en que se emplea la cosíura.
/sfaíádü ' |i |í soísda. Perlasde banqaio, Lter, I rementina, üu.ayacol y l erpínol.
" ’ Levadura de Cerveza, 3Iagnesia granular efervescente, Glieerofosfató de cal granulado, Kola granulada, IHldpras vegetales, purgantes, etc.
íSS ÍB V ' S á'.#'- igí^ «  ÍR S! iameáSí. ■ ■ álBífe . OCfelU'ftfíai'tialsl MíVaíSÉ
etc.
, , JWgjS ■ i..mi hlfU Uh-Wt frti* >i’Wfcia
© I
T o d a  M A l a g a
d e s f i l a n d o  p O i ?
O o m p a ñ i a  a i ñ g ó i *  d o  s á á ^ n ln £ i i¿ ¿ .p a r a  e o s d ^ ~
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M álíijga, 1. Aítg'e.l, I-%“f3-'•-■y »
A a te ^ c i'fe ,  8,  ̂ íunceaüsífc,
i i  W P « I tei r  ®1 'X ^i FO IDEIL
■ I T U A B ©  I S H  h iA
3 '‘4 ^
i o ®  ,M [ 0 :r € 5'^
A LA CA LLE DEL MARQUÉS DE.LARÍOS
-a”. «««W.V q i  Si ®  
IMnico-Genitales del. I)r, Morales
i03irl&, ti, tlí4.sn{",cjí'-i<i lOsí)!Íií.át?, »5
V é J e *— 3íá.ía-E>¿, 7 , 'llIoji-c¿,1ei>©a, .,7
Célebres pildoras pira la completa y segara fcuradóa de la
 ̂ Í M F O T B H O I A ,  , f e S S '  *̂*=*̂““ *-  ̂ “*
g Cuentan 39 aijirs de éxitoy ' teon ei asotiibre de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas ¿ lío reale.s caja, y se rámiten por correo á todasB panes.
I La correspondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. PrbMúgo. j
tiíjrra d'i; vino é© Lebrija 
para clarificación de vinos y 
agu.ardieuí:es.
Precio: desde 5 reales arroba
Depósito en Málaga: Milnno- 
les 19. Establecimiento de Angql 
Fuster.
■ :̂ iJî 73átJt£sr^Sr ¿̂x?iiT):íiVf- ,̂xm^A'j ?̂?<^^ -̂rrtr^nn'Wn
M e ’vT esideii 
plantones' de.'Eucalyptus y un 
ífi-iico de muios para coche.
En esta Adminisíracipn dar&n 
razón.
ipa,<>í-*«;f ftjTias Él l a s  '0®1x.09.h .m©v c  di©® d© l a  n o c li© *s» jp0 i|©is:^as á iii© v a s'to d o s-.ío .s  d ia s
P r t l ? ® i a  36 ®  ®  ®  ®  G e n e r a l 1
4v;V'-' ' ¡i c-ík 't-sN Esa
is 1^  ik  Fí r "
ñ 1 8 ílE É 8 I? i
r  y !j P X f
i  L’-jr? *i:£' i4 3
@1 m m j & r  á m  l a  bésssJ & s*
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
B ia  @1 j , a ^ d í 2i  
de la plaza de Salamanca se t 
véndeh ití.acctas y olantás de to­
das clases, entre iilas algarro­
bos eucaliptus y p Imeras, á pre­
cios económicos.
T a lie r  d® p in tu r a
: DE. , . ..i .
iasgcl ÉrigEe jarais
Decoradones aJ óleo, barní» y 
temjílc; pinturas de edificios, 
nmebíes, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal; pintura, 
esmaltes de iodos ccíores. 
Torri¡o$lQ9,r~ÁíALAQ4  
Casa.fa.mla<ia:.e3i  .1 8 6 T ,p^
B © ; p é ® it o  d@  , - ... I
• b a t a t a ® '  
Legítimas de Nerja de todas 
clases. Plaza .Arrióla número 9.
PRIMERAS MATERIAS,;pái'-a.abonos;
SÜI’ERFOSFATÓS d.e íoda.s gfadba,cíoriíjs
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
'■ ■ SALES T.'E JT)TÁ84. y
A B O M O S coiicentraclc.s para todos los cuítiyos, ga.ríiíitizaü(ío su viqiifijui,
S fa é ts irsá l e:^ M .áSá.g 'a , S á l l te ©  S  ■ 
Depósito en Eonda Ca'rera íispinel, 67 '
— ininriTi.>-wTm»OT»;<;-»g»owr—TiMf̂
_ S e  ü ' e e e  S i t a n
oficialas de prenda de manga pa-1 i 
ra el taller y-calie. j fg-
Informará D.- Manuel Romero,' 
calle M‘3feno Monroyj 7,
M A q m n A s  a g r i c o l .a s
. 0 0 2 s4 :;p . á  
Arados BRABANT- y RüD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
•Segadoras. ^ Ataderas DEERING iD EilL
Triiiadoim  ROSTON'-
y demás a^paraíos para la  Agricultura y YmÍGtí]tura.--Airiv.ta}5,,,ojones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos,
Sucursal en 'Gérdolba: Conde del Robledo^ udru»''!^: ■
B i ^ e e t o s f : j n a i i  - S^.riW ío.»t®
ft &í’̂ .»>'
^ pílá í:.Vl C3̂  l|5 =í>;;bF-5.
és lA rt-ejiii- ríe tedas las tinturas para el cabello y la barba, no man*
cha el-cutis f-ü ensucia la ropa. , ■ .
Está tintura no contiene nitrato de plata, y t&a su uso el cabello se 
cónsemi aiempre fino, brillante .y negro,
. . .  4 — -t----- -* siquiera'
20*7
i Esta tlñt̂ .n-a so usa sin necesidad ¿e preparación a l^ a ^  ni
©  ¿ibe lavarse el cabello, m antes ni dqspués de la aplicación,
sií^
_  UsandAesía agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
3ti2tviẑ j SO auíUfiiits.. y sé peiíuiiía.CBBíqIaib W 5í ><K!v** ^ivsítt-w*- V Ajh.-!.* j . "L * • • r
fii JS -a  es ténica, vigoriza las. raíces del cabeilo_y ev ita  todas SUS ea^erme'
i*  dados. For eso se usa también como higiénica,
f5 K«s -i  ̂ conserva ü  color primitivo del cabello., ya sea negro, castaño Ó m*
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
*  esmsi íV?) E s í a  tiníora de a el cabello tan hermoso,, que no es posible áistÍB;
i * í ^  -Cíí^ ¿'ualü dei natural,'si su-apíiCRción se hace bien.'
^ m' í a acUcactónde esta tintara es tan fácil y cómoda, que uno solo se1 ,8^  P P ©  iJfa^.poT.tc W íiseT 'd ere, la persona másíntima ignora el artigcio.
,1̂  i-j cíî  í'MrñTt V evitan lasTDiaciliSs cesa la xasd»
S'O O o
Q  i  
' -̂O b s
*JÍ taS ° '3 Si . «í
W 3  3 ...5E9
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Con el uso de í«:ta agua se curan y it  Usl piases, s  l  ..cai ií 
del cabeUc y  escií.á «u cfecissieato, y como el cabello adquiere nue
^  w  5gj.|ís '
^  W .S ■« — 0.S * '  S5'.«á. É 5? S w'S bm ^
•f? ■ £_, P 55 ^Q e-l P s3  i
^  © "5 «i. w M ^
fl Esta agua deben usarla todas las ?«íSO*w  ̂ que á®seea conservar e)
H cabello hermoso V |a cabeza sana. ='T**. . •" .1' « -Jt.:
L ^ f
..ís ^  4K>̂ 'ím Es la únic-a íiL’Wa.quCjá' los.finp -^autoí dé ¿«Mcada pneáe risar
* i S m  S »—  -1 ffiíTEiR,'SITIO-Y“
de t^^i^eraménío hérpétíco
Las perao.. ^ ¿  kner >;cabe.»* ^  acétópáSa con la botella
CftT »p salud, y.lGfe- >Vhég-ase lo que dice eí nro-v^cto que
AíxfiAsm teñn el  ̂ cfr,*í'cs.iio ¿íp ín:-,é P¿l3£Z
t  iSsIfc® -S>a M-T,tí 
, o,s¡ ® i.»?
vm desean teñn " T-\ • • iVu ^Miaga bannacta y DiUgu,5b<«.
€B'v4í3 .í
je ^ E s ^ U a , déJosé élaez l^etrnuciez, c a » ^ OH»|os. 74^ j^
. evUatsc
gíóS; - l a - . ; ■ ■' 
daUvv
La Compañía Huevo! dé San Sebastián tiene el ho­
nor de S i i c a r  al respetable público que c « «
npvsona Gue nos mande pox correo antes del 21 de Di-
L.m bre próximo seis etiquetas despegadas de las câ ji- 
i - i  del Hnevol Flan y del Huevol Jalea Inglesa ten- 
£  OI. «n  décimo de lá  Lotería Naoiona
de Nayidad. L a  C q ^ p a ñ ía  Huevol acusara recibo de
las étuíiietás aTmismo tiempo notificara a la persona 
que mande las etiquetas el número del necimo en el 
enal tendrá participación. . ,
A cada décimo no tendrá derecho mas que oOO as-




^IVéTOl Elaii y Haevol Jalea Inglesa se vende en 
todas las'bneaas tíeadas de ultramarmos de toda
«uWdKAeCÍOW****»"*̂
OompaMa Imions.
iiífffloel & io i
PSTÁ3LECIDA EN LIVERPOOL SN 1836 ^
C^Ditd V Fondos de-Reserva, mO m íhom de  
Es¿, deatiíjguo acreditada y poderosísima Cpmf .a,ñía efec-
>«? ’P^tonisI í ,de es-
la CorñpaHía, Óonííafio ai principio establecido en c.‘si íq#^-. 




Calle Granada, Q uíuqí  ̂
. Ra de L, Ee^ueitQ. 
Granada, 'g lo r ia  
L aM a d e rn a .
F o s*
.;des©HL©i^t©«: - 
' ¿ a s t a  ©i P ’O'
............. hmKâ BBiem
.á. utrera y HERMAtíO.-Tc I . d ir fg ito d o s e  k  B o m ¡«e< í 4^1 m » .-P o m p a a ia 4 0 .~ 3 ¡lá la ff..
|ón y Rodríguez, 39 pral. . ' , ' '
sAaKgfeBtegig»
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nm* Ds balas* no bario peras con n'ádia: al 'que se me desmán-,^ 
fie yo le meteré pfr véréda; y a! qué murmure dé mi, aunque 
¡ T  el éUimo pífano, le agarro por los catezenes. If á S ^  
drírás de unatapi-ay me ciofcon.él de fajos; és cuanío tengo _
q.!e decfn en linea, y á romper filas.
Y se fue,.dejando a la  compañía alborotada. .
Á íendaV iahab íalietho 'e -ríd ,porqué^  j
corapa«iáleco,ndcian.cosa,qu.e.donfe
habla echado ¡a tremenda; c6má suele aecirse, por ganarleshab 
lávez Á
Einombraniiento de Meudaviá indispuso' á don Rodeigo.
murmurado mnám d̂  ̂
handera.de una compañía tó  y f
compuesta toda de soldadas,viejos y ae lo peor de cada, c . 
sa de gente npn paneta,en {in, aungue hidalga, y - jactahíiosa 
y temeraria: d.uu estudiante que nunca habí»,
L e  solo contaba veisríe anos,cuando siempre. Itahinn Hegdo 
la ban<iéra,'ésfo es, el honor de la compara,., .soldados y.ieios..
EAp?^fia;eia’qntqnces,ver4aderrtme^^^ una^.^otencia
tar,'qite aun^  ̂ conservaba aun la tradición y las
costum.bre^ de sus grande,^ f jé,teitps. .̂ ' ,
Don Rodrigo no rcpaja estaba, ebrio, dexQber-,
bi3, y cada paso que daba íe>rcdii.:ia^un enemigo, cuando.-no, 
yaniuchi,).s,.,, .. , . - wf '
íDeplorable coqseepencia de corrüra,.pe.r para mandar! 
Miendavia se encaminó ..al que podía, Uramarse patio real 
del alcázar, y á la portería de las meninas. t
Al entrar en ella vio. wna. muiery.'catiáo ííl; mantón, de&gre-
nada, ,D.élida, enlutada,que llevaba dos niSos enlutados de l i
mano. . . - • '
Aquella mujer pasó como úna leona herida junto á Men-
úavia. ! ‘
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Los*del cuerpo de guardia, siguieron murmuratido,y eLque ; 
guiaba á Mendavia le llevó á una puerta al fondo fiel, patio, 
delante de la cual kabia otro centinela que saludó á Men­
davia. ;
—Decid que de órdeu dcl teniente don Cristóbal de Men­
davia se toque llamada; que forme la compañía, idos. :
Mendavia entró en ei almacén. .■
Un hombre grueso quejenia d  uniforme do la,compañía le 
salió al encuentro, quitándose co-iíesmente .su gorra encar-
náda. T . ■ , ■ . ...:■ ■ ■•T̂- ■ " '' - ■̂
—Vuesa merced, te dijo, es sin duda ql teniente npeyo; :lo: 
celebro: á la órden, irj teniente;, yo soy el guarda del almacén 
de lá compañía, Pedro Pico Pando, inválido-, de . tres, campa­
ñas, sargento, hidalgo, ja u n q q e  pobre, con ,solarien la moii-) 
táñá: tengo para yuéi^a mercedj upa- buena; coraza .y.mn buen 
capacete de Milán píaíeados^ úd los pasa.
úri mosquetazo: .se .le ;há;|,pu.csíq plumas, ahC^psoete^^^ ,̂. . . .
—Toíoad por las plumas y por el cuidado, señor Pedro
Paco, ¿qué? , , : Át , v  ' ■- '
• —No, no señpr, mi íeiilepíe, dijo, sonriendo el sargento^
tómaiido un doblen de. á ^ s  qu le daba Mendaviai rriicliaA 
graciás; yo no me ííam > PddCp Paco, sino Pedro Picó PandOj. 
vuestro cíimplidisirtíó se.rvi^r.> ¡Hqla! i,C3bC?oae,sl;4raed la 
córázá y ércapacete con píumás que se ha aviado y set ha; 
puesto esta mañana en e5 rii0lejP‘; un .po­
co pesada la'coraza, contii|UÓ Pedro Pico, y no muy ligetQ el 
capacete; pero no hay remedic,.si han de resistir ■baía;.pohque 
éíio há de ser de algún modo. •  ̂ í ■
—Como no hay remedio para que vos nO'seáis hablador 
dijo Mendavia: no eq balde,oh llamáis Pico; y os advieríóique
á mí me gusta la gente cailadá. , o :
_Perdone vuesa merced,, dijo .fuertemente contrariado
él señor Pico Pando: yo no creía haber ofendidó á vuesa
íÚér'ccd. .. ■
—No me habéis ofendido, pero me habéis cansado,
TOMO iíl
Notas Miiés
B o l e t í n  0 -B .o ia lr-i-f jri.̂  iJ
26 vacuíiás y 7 ternera, peso 3.810,300 kilogra-
l. ' 15’k.nar j cabiiorpeso 205,3CO ícílogramos; pe*
I 2^cerd03, peso 1.646)500 kilogramos; pesetaí 
} 164 65jámoiies y embutid^, 441,000 kilogramos; pe-
* . —EdÍctoS'.d-3 diversas:.alcaldías,^ . .. - l
' ¿-Tarifa'de arbitrios extraordinanoS;..de.los , C e a m e iX te itr iO S
I Ayuntamieato de Alpandeire y Fuengirota, para. |  ^^.^aiijacién obtenida en el dia de la fecha, poi
-rRequisiíoTias de varios Juzgados. 
—Telegrama oficial d.eJas sesiones de Cortes.
e i v i i
■ ¡Ükgod'o '(Te la Merced _
Nacimientos: Aurelia Peláez Rico y Antoruo Ex­
tremara Pérez.  ̂ 1,' .
' Juzgado de Santo Domingo 
- Nacimientos; Enriqueta Blanco López, FrancíSCQ 
Montóyá Vega y Gaspar García León. , ;
Defunciones: Garlos Pérez Buen,día, Amalta Ji- 
inmézÉei.ar, Herminia; Ca.mpos. Río y Domingo 
R«iz‘Gonej
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 13,00 pesetas.
;/ Poiípermanencias, 00,00.
Por exhiunacioh^s, 00,UO.
Total: 13,50 pesetas, v t ,
í l M K Í ' i Í I 3 « . t > K S
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..¿Ño le parece d usted, cefond, que están ei 
yoda las jamonas? _
-^Sí, Señora; este es uhí¿áW"dé otoño.
's im a íí t ia í l& s  
' l, Buques entrados, a-'̂ er .
' Vapor «Santa Ana», de Algeciras.
Idem *Msrinér',.de:eartagen3.i 
Dem «WládimirS.aiyin*;, de Girgenti. .1 Jíiem .«SeviUa», del Peñón,
. Tdérá «Álgáf Ve»,;de,D.eíiia. , - • >
Idem <iCindad/ddMahéñ», dé itlelifla. 
Tdém «Juánitá», dé Cádiz. ' ' '
' ‘ Buques despachados 
iVapór «Santa'-Ana», para Aláieria-; 
Idem «Cabo San Martíni, para ídem;. 
Ideni.«Aigarv^«, para Cídlz. . 
Idem'«Mariner»,‘pára Glasgow. 
..■tüoin' uLpótiora'. oar.a
Una anciana encuentra eri -ia'éaUe á una
! aa y si vería le dic'; , h ‘ '
, _¿Ño me conoces?; ' • ,
' mujerl... ¿No te
i tu 'oadre cuando, vtvies .ein.la oalle;de
EC
i: ’ TBATRÓ: CERVANTE^.'t-v-Cornpafiíá^^
■ layópera déiinaestroH.Pabio Gdtó^ , :ñ
i AJÍstresyíñédih.^«Los sobrirfds del capU
dcfió'y t « a t  «MaHhá-y -eavallcriaq
. E»! îídáiid6ddrtuÍÍaV‘'̂ '̂*''̂ ^̂ ®̂’̂.1; ídem dé pai 
so, 50-ídem. .
í6 f e s 0 s ? ^ á |é i d M S  
DÉL iNSTlTÜTa DEL'DlA 1;
Lsicerito.v y
, ' A las siete.—«La taberna» ..
I A l.as,ocho y cuarto,-“ «ívíaíía.de,los Angeles*
’ A ias'nueve y cuarto.—«Bohemios»..
Barómetro: Altura á la§ nueve dé la mañana, a  las diez y tres cuartos.—«PoÉ rnú .del vino 
766,62, ' . . . N . ■-  ̂ • ,Ea conquista d'el pan».
 ̂ i, l euipefaíura mínima, 11,0. -
Idem máxima del día antüríor, 16,4. 
^Dirección del viento,N. N. O, /  
Estado del cielo, cúmulus.
Ideíh del mar, tranquilo. . .
V •. .V -y. - ■ | ^ 3i t a ^ e í ? o , ... í -
: K íEstado d.eraostrativo de las’tékééfs&b^o^s 
día 12, su peso en canal y derecho de adeuao p 
todos conceptos;
5 Ci'nÉMAtqGRAFÓ I D E A L , e n  la.
s di los Acoros ) , ....... •í Todas las nachoc <̂0 verificaran ciiatró-seccn 
. cinematográficah'(á|las sietéy odio  ̂ nueve y d 
. constando cada una de diez cuadros. -  _  
Entrada de prétej:,encia,,3QcMtt«i«é|uWWn 8 
ral, 15 ídem. .L~£SlSlM á**tnv;-
Tipogfáfía de El P opular ,
